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e s t á c l a r a . U n a . m o n e d a 
¿ d e d i e z c é n t i m o s v a l e e n E s -
trés m a l c o n t a d o s . I n t r o d u z c a n 
U s i l e s d e j a n e n l a f r o n t e r a , 
y c i e n t o s d e p e s e t a s e n c a l -
d é B r i a n d , d é n l a c u r s o e n 
j e r e n l a p r o p o r c i ó n d e u n 
or c i e n t o — q u e a s í c i r c u l a o , p o i 
i a s í n o s l a h a n d a d o a n o s -
a l g u n o s a m i g o s n u e s t r o s e n 
n o s e r á s ¡ o c a s i o n e s — y v e r á n q u é g a -
e « L e R i r e : 
- w v v w w w v w 
a s u n t o s , e: 
^ p o r t e r o s d( 
t d e u n a ( 
q ü e f u é a 
n o m i c a p a n 
0 d e P a l a c i 
e s t u v o d e a " t e n d e p o r D r a l y p r o : i c e í e n t a la s i t u a c i ó n ó n . ¡ u e l a d e ü 3 • q u e h a b í a . G o ' b i e r n o ,p a r e c i d o s te l d í a a tV e g a L a m e im c o n 1 d  q u e , m e n é e n 1 i i eras d l s c é io m e f E ia d i c h a ' 's .c e o i7 . P u b l i ce t ó q u  i e p r t s , s e c -a D i r c i¡ o r d a d o n ou i a r  p i o p lt t í o n i d . e n l a e i ó d i c » . ^j s e P ^ cd p t s os ó "• a l s H P " 1ü i s tí n n e s t 't o s - l 8n o p * mt  l fo - é s t o t e
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
S p e c t o s d e l a v i d a l o c a l 
(tiva 
¡ r s e e s t á . d e s a r r o l l a n -
y c a l l a d a m e n t e , u n a i n v a -
[ig v a m o s a c a l i f i c a r d e e a l d e -
n e s t a d o d e m e r e c e r . . . E n e s t a -
m e r e c e r q u e n a d i e l a a d m i t a , 
; ¿ e e s e m o d o s e a c a b a e l n e -
P o r q u e e s i n n e g a b l e q u e e n e s -
a s a c i r c u l a c i ó n d e m o n e d a s d e 
f r a n c e s a s d e c i n c o y d i e z c é n -
n o m i n a l e s h a y q u i e n s e e s t á 
i l a c a r t e r a d e b i l l e t e s d e l 
¿ c E s p a ñ a , c o m p l e t a m e n t e 
n a n c i a m á s s a n e a d i t a s e m e t e n e n e l 
b o l s i l l o . 
B r o m a s a p a r t e , c r e e m o s , q u e h a l i o . 
g a d o e l m o m e n t o d e c o r t a r e s a c i i 
c u l a c i ó n i l e g í t i m a d e d i n e r o e x t r a n j e 
r o . E l p r o c e d i m i e n t o n o p u e d e s e r 
m á s s e n c i l l o — ¡ s i n o h a c e f a l t a n i l a 
m á s l i g e r a e x p l i c a c i ó n ! — : c o n r e c h a -
z a r t o d a m o n e d a f r a n c e s a , b a s t a . 
Y a e s s a b i d o q u e e n l o s p u e r t o s d e 
m a r , y p o r r a z o n e s q u e e s t á n a l a l -
c a n c e d e t o d o s , e s m u y c o r r i e n t e l a 
c i r c ü l a c i ó n d e m o n e d a s d e d i s t i n t o s 
p a í s e s . P e r o e n p r o p o r c i o n e s t o l e r a -
b l e s , n o c o n p r o d i g a l i d a d d e p r o s p e c -
t o s , c o m o e s t á o c u r r i e n d o c o n l a c a l -
d e r i l l a f r a n c e s a . 
A p r i m e r a v i s t a - p a r e c e q u e e s t e 
a s u n t o n o m e r e c e l a p e n a d e u n l i g e -
r o e o m e n t a i i o ; p e r o n i e g ú e s e l a g e n -
t e a a c e p t a r e s a s m o n e d a s e n l o s i n -
finitos c a m b i o s q u e a d i a r i o s e r e a l i -
z a n e n l a c i u d a d y s e v e r á s i t i e n e 
i m p o r t a n c i a o n o . 
H a g a m o s u n a p r u e b a . 
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s u r g i d o d e n u e v o l a c u e s t i ó n , 
josa e n l a s c o l u m n a s d e l o s d i a -
j a d r i l e ñ o s c o n m o t i v o • d e s u n a s 
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t o m a s c u l i n o i d e a d a p o r S q u i l a c h e 
p r o v o c ó u n m o t í n e n l o s M a d r i i e s y 
t a n a r i z d e C l e o p a t r a i n f l u y ó p o d e r o -
s a m e n t e e n . l a s u e r t e d e e s t a b o l i t á 
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o í d o s a t o d o s l o s c o n s e j o s , a c u m u l a d , 
e l e m e n t o s p a t r a q u e e l f a l l o q u e e m i -
t á i s s e a l o s u f i c i e n t e m e n t e j u s t i c i e r o ; 
n o o s c o r t é i s e l p e l o s i n m e d i t a r b i e n , 
n o s o l o « c ó m o o s v a a l a c a r a » , s i n o 
o ó n i o n o s v a i s a p a r e c e r a l o s h o m -
h r e s . 
, Y n o r e c h a c é i s i n d i g n a d a s y s o b e r -
b i a s e s t a i n t r o m i s i ó n , q u e n o e s u n 
a b u s o d e f u n c i o n e s . A v u e s t r o : « ¿ Q u é 
s a b e n l o s h o m b r e s d e e s o ? ) ) h a y q u e 
o p o n e r o t r a f r a s e : « S a b e n c o m o l e 
g u s t á i s » ; e s e l c a s o d e u n a p e r d i z 
m u e r t a , q u e n o t i e n e e l d e r e c h o d e 
e l e g i r e n q u e g u i s o e s t á m á s a p e t i t o -
s a ; e s o , e l c o m e n s a l e s q u i e n d e b e 
d e c i r l o . 
V o s o t r a s o s h a l l á i s e n e s e m i s m o 
c a s o — ¿ n u n c a o s h a d i c h o n a d i e q u e 
e s t á i s « p a r a c o m e r o s » ? — , y d e b é i s e s -
p e r a r — l a s q u e a ú n n o l l e v é i s r a p a d a 
l a n u c a — , a q u e e s t a d i s c u s i ó n t e r -
m i n e y s e l l e g u e a u n a c u e r d o e n t r e 
l o s b a n d o s b e l i g e r a n t e s . ¿ Q u e e s t o 
p u e d e t a r d a r m u c h o ? . . . ¡ M e j o r ! A s í - j ? 
p o s i b l e o u e p a r a e n t o n c e s s e h a y a 
p a s a d o d e m o d a e l p e l o c o r t o y - e s o 
h a b r é i s i d o g a n a n d o . 
S e r a f í n A d a m e M A R T I N E Z . 
V V V V V V V V V W V V V V V \ V V V W V V V V \ A / V V V V V V V ^ 
E n e l H o t e l R i t z . 
H o m e n a j e a l d o c t o r 
F u é r e c i b i d a a l d e s c e n d e r d e l t r e n 
p o r e l c o r o n e l D e n a i n , d e l a C a s a M i -
l i t a r d e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e é s t e , y p o r M r . 
D e f o u g e r e s , j e f e p r o t o c o l a r i o , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l m i n i s t e r i o d e N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s . 
T a m b i é n e s t a b a t o d o e l p e r s o n a l d e 
l a E m b a j a d a d e E s p a ñ a y p e r s o n a -
l i d a d e s d e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a e n P a -
r í s , e n t r e e l l a s , l o s m a r q u e s e s d e V i a -
n a , d u q u e s d e F e r n á n N ú ñ e z y m a r -
q u e s a d e l a R o m a n a . 
L a R e i n a s e p r o p o n e p e r m a n e c e r e n 
P a r í s h a s t a e l m a r t e s p o r l a n o c h e . 
E n e l m i s m o t r e n q u e v i a j a b a l a 
S o b e r a n a d e E s p a ñ a l l e g ó t a m b i é n e l 
p r í n c i p e K a r o l d é R u m a n i a , q u e t a m -
b i é n h a a s i s t i d o e n L o n d r e s a l a s e x e -
q u i a s d e l a R e i n a A l e j a n d r a . 
V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V W U V V V V V W 
D E E N S E Ñ A N Z A / 
D e & t i n o e . 
E l p r e s t i g i o s o o f i c i a l d e l a S e c r e -
• ' í a d e l a E s c u e l a N o i r m a l d e M a e s -
i / i a i s , d o n E d u a r o b d e l a V e g i a N i e -
t o , h a s i d o d e s t i n a d o p o r . R e a l o r d e n 
' • i 2 3 d e l p a s a d o , a p r e s t a r s u s s e r -
v i c i o s a l a I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a d e e s t a c a p i t a l , d e s t i n o 1 • q u e 
r a b i a s o l i c i t a i d o h a c e d o s í n e s e s . 
f ú n b r « N r a S e ñ o r a d C a r m n » . — B L A N C O Y H O R G A . Y s c o , 6 B u r g o s , 4 3 . — T . 2 2 7  2 5 6 . 
M A D R I D , 3 0 . — E n e l H o t e l R i t z s e 
c e l e b r ó a y e r , e l b a n q u e t e o f r e c i d o a l 
d o c t o r V a l d e r r a m a , q u e h a r e p r e s e n -
t a d o a E s p a ñ a e n e l C o n g r e s o O d o n -
t o l ó g i c o c e l e b r a d o e n B u e n o s A i r e s . 
C o n e l s e ñ o r V a l d e r r a m a t o m a r o n 
a s i e n t o e n l a p r e s i d e n c i a l o s s e ñ o r e s 
F l . o r e s t á n A g u i l a r , e l m a r q u é s d e C a -
s a J i m é n e z , M a r a ñ ó n , i L a z c a n o , m a r -
q u é s d e l a s ' D e l i c i a s , P u l i d o y o t r o s . 
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L o d i c e e l « B o l e t í n » . 
v e c i n a 
e s d e l a p r o v i n c i a . 
D e u n e m p r é s t i t o . — P o r e l s a l í 
v a m e n t o d e u n a n i ñ a . 
i E n e l « B o l e t í n O i f l i l c i a i l » p u b l i c a l a 
D i p u t a c i ó n p T o v i r n c i a l l a s b a s e s a c o r -
d a d a s ' p a r a a b r i r u n c o n c u r s o e n t r e 
S o s l A y u n t i a m i e n t o i s y J u n t a s v e c i n a -
l e s d e l a p r o v i n c i a , p a r a l a a p o r t a 
c i ó n d e t e r r e n o s c o n o b j e t o d e b a c e r 
p l a n t a c i o n e s d e a r b o l a d o e i n s t a . ! a r 
u n v i v e r o , c o a i a r r e g l o a l a s s i g u i e n -
t e s b a i s e s : 
1 . a E l A y u n t a i m i e n t o q J u n t a v e c i -
n a l c o n c u r s a n t e d e b e r á t e n e r l a A i b r e 
d i s p o n i b i l i d a d d e l t e r r e n o q u e o f r e z -
c a a l o s fines a n t e s i i i d i c a d o , s . 
2 . a L a e x t e n s i ó n i n í n i m a d e l o s t e -
r r e n o s , s e r á d e ' v e i n t e h e c t á r e a s , s i n 
' s o l u c i ó n d i e c o n t i n u i d a d . 
3 . a ) L a p l a n t a c i ó n s e l i a r á b a j o . l a 
e x c l u s i v a d i r e c c i ó n d e l a E x o r n a . D i -
p u t a c i ó n y s e r á d e l a s e s p e c i e s y e n 
l a f o r m a q u e é s t a c o n s i d e r e m á s c o n -
v e n i e n t e . 
4 . a E l p l a z o d e d u r a c i ó n d e l a o c u -
p a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l t e r r e n o s e r á 
e l n e c e s a r i o p a r a a p r o v e c h a r l a p l a n -
t a i c i ó n e n s u t o t a l i d a d , n o m e n o r d e 
d o s l i u r n o s d e c o r t a . 
5 . a D e l p r o d u c t o d e l a p l a n t a c i ó n 
u n a v e z d e d u c i d o s l o s g a s t o s d e é s ü 
y i s u c o n s e r v a c i ó n , c o r r e s p o n d e r á e l 
5 0 p o r 1 0 0 a l A y u n t a m i e n t o o J u n t a 
v e c i n a l d u e ñ a d e l t e r r e n o , y e l o t r o 
5 0 p o r 1 0 0 . a l á E x c m a . D i p u t a c i ó n . 
D e l 5 0 p o r 1 0 0 c o r r e s p o n d i e n t e a J 
' / J y u n i t a i m i e i n t o l o J u n j t a v e c i n a l , ' s e 
d e s t i n a r á u n 2 0 p o r 1 0 0 a o b r a s d e 
p r e v i s i ó n s o c i a l e n p r o v e c h o d e l o s 
v e c i n o s d e t a l A y u n t a m i e n t o o J u n 
t a , y e n l a f o r a n a q u e , d e c o m ú n 
a c u e r d ¡ o o o n \ l a \ E x c m a . D i p u t a c i ó n , 
s e ( l o t o n u i n e . 
S i n J p e r j u i c i o ú i & l a • p . a r t ) i c i p a c i ó i i 
e n l o s b e n e f i c i o s q u e s e r e c o n o c e a ] 
A y n t a m i e n t o o J u n t a v e c i n a l , s e c o n -
s i d e r a r á q u e e l a r b o l a d o p e r t e n e c í 
e x c l u s i v a m e n t e a i a E x c m a . D i p u t a 
c i ó n . 
16.a E o s • a p r o v e c h a m i e n t o s fea v e r i -
fiearán e n e l t i e m p o , f o r m a y c o n d i 
c l o n e s q u e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n fije 
7 . a E o s l A y u n t a m i e n t o s o J u n t a s 
v e c i n a l e s q u e d e s e e n . t o m a r p a r t e e n 
e s t e c o n c u r s o p r e s e n t a r á n e n l a S e 
o r e t a r í a d e l a E x c m a . D i p u t a c i ó n , ( a n -
t e s d e l a s d o c e d e l d í a 3 1 d e d i c i e m -
b r e i p r ó x i i m o , r e l a c i ó n l o m á s d e t a -
l l a d a p o s i b l e d é l o s t e r r e n o s q u e o f r e c e n | y d e s u t í t u l o d e p r o p i e d a d , c s ^ p o c i f i c a n d o l a s c o n d i c i o n e s q u e r e -ú n e n , e r v i d u m b r e s o c a r g a s a q u e s e h a l l e n s u j e t o s , c o n l o s d e m á s a nt e d e n t e s q u e j u z g u e n o p o r t u n o s o b l i g á n d o e a s u m i n i s t r a  g u a r d a p ru c u e n t a . A l a v z i n i c a r á n s i s e h a l l a n d i su s t o s a v e r i f i c a r e l ^ c i e r r  e l i e r r e n o  t o t l i d a d o e n q u é a t e . • 8 . a . E l c o n c u r s o i s r á r e s u e t o j( l a ' C o m i s i ó n p i r v i c i a l , t n i e n d ' o c rc a l s v e n t a j o f e c i d a s p r l o ííoncursa it es, I p u d i e n d o t e n e r m á ;d u n r e o ' p a r a v e r i f i c a r p l a n t a o n e s  a ñ o s s u c e s v o s .^ .  L a r s l u c i ó  l a ' C o m i s i ó n) p n o v n c i l t r á p p n , i c i r á t r í p t r o v i -s i l y h a t a t a n t  q u e l t é c n c cq  i g n e c o u e b e l d t o s a d -c i d o s p o r e l c n c r a n t e . S i r o s u l t r a n i e x a c t o s , l a i C o m i s i jp r v i n i a l p o d r  n u l a  u a c u e r d 3d r á i b r e d e s c o g e n t , l s d  m á s c c u s a n e s , s i m p r r s r v e ,d  i g l c m p o b a i ó n .1 0 . U n a v e z e l a u d o . f i m e su i r b i r á . - ' i j f r O  i E x c m a ) . D i p t a -ó  y e l A y u í i i e n t y J u n t a  c i a l u n c o n t r t  s r e l s b s s q u (q e n x u s t a . Y e c u m p l i m i n t  a c r d a ds e p u b l i n l a  e t e e ar a c o i m e t o d e l s e n i d a s Íi e s i t e r s a y d á e f cg l i q u s n p d e t e s* « *E l d í a 1 5  d i c i e m b r  p r ó x i m ,l a s o d l a m a ñ , t e n d á l u g a . )e n e s ó n d e s e s i e s d e l  e x c e l e t í s i m  D i p t a ó  p r o v i n c i a ha m r t i z c i  c i u n t a y d o o b i  g a c i o n  d l m p r é s t o p v n i l , 3
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l * * 
m i 3 a a a a i A i a i o m 3 n 
• « . • « í v W * V v V V w v V V W V V V V V V V v V ^ y y ^ 
^ j í D É I 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
m n z a s e i n e l i m o i m e n t o 
u n c a s t i g o s o b r 
d e s d e e l d í a s i g u i e n t e q u e d a r á a b i e r -
3 e l p a g o d e d i c h a s o b l i g a c i o n e s 
m o r t i z a d a s , a s í c o m o e l d e l o s i n -
t e r e s e s d e v e n g a d o s , e n l a C a j a d e 
e s t a D i p u t a c i ó n , t o d o s l o s d í a s l a b o -
o o r a b l e s , a l a s h o r a s d e o f i c i n a . 
. o e m e s e h a c e p ú b l i c o p o r m e d i o 
' e e s i b a n u n c i o , p a r a c o n o c i m i e n t o 
l e l o s i n t e r e s a d a s . 
« * « 
D o n . J o s é B a r r i o y B r a v o , s e c r e t a r i o 
l e l a A l c a l d í a d e e s t a c i u d a d : 
E l a c e s a b e r p o r e l p r e s e n t e a n u n c i o 
u e h a s i d o n o m b r a d o fiscal p a r a i n s -
r u i r u n - x p e d i e n t e d e p r o p u e s t a d e 
i n g r e s o e n l a O r d e n c i v i l d e B e n e f i 
¡ e n c í a a i a v o r d e l g u a r d i a , c i v i l d e 
s e g u n d a c ' l a s e i , p e r t e n e c i e n t e a l 2 6 / 
,. i . í j i o i m / ó v i l ' , ] . B i c / n a r d i o P é r e z C a m -
) O i S , q u i e n a l a s 1 8 , 3 0 h o r r a s d e l d í a 
1 1 d o a g o s t o d e l a ñ o a c t u a l , r e a l i z ó 
ú s a l v a m e n t o , e n l a s e g u n d a p l a y a 
' e l S a r d i n e r o , d o u n a n i ñ a d e o c h o 
a ñ o s d e e d a d , q u e s é e s t a b a , b a ñ a n -
i o , i l l a m a d a V a l e n t i n a N i e v e s P u e n -
t e , n a i t u r a l y v e c i n a d e S o t o d e l a 
V L a r i n a , a l a q u e s a l v ó d e u n a m u e r 
t e ( c i e r t a , p u e s l a s o l a s l a i n t r o d u 
. ' í a n m a r a d e n t r o . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s 
v o n e e l a r t í c u l o 5 . ° d e l R e g l a m e n t é 
p a r a l a c i t a d a . O r d e n c i v i l d e B é n e 
U c e n c i a » t e c h a 3 0 d e d i c i a m b r e d e 
' . 8 5 7 , s e d a p u b l i c i d a d ' e n e l ( ( B o l e t í n 
• i c i a l » d e l a p r o v i n c i a p a r a q u e d u 
r a n t e e l p t e r í o d o I d e q u i n c e d í a s , a 
• o n t a r d e l a f e c h a d e l a p u b l i c a c i ó n 
a i e l m i s m o 1 , s e p r e s e n t e n l a s r e c i a 
m a c i o n e s e n p r o o e n c o n t r a d e h 
s x a i c t i t u d d e l h e c h o m e n c i o n a d o . 
/ V V V W V W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
T R I B L N A L E S 
S u s p e n s i o n e s , 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a 
d e a y e r , e n c a u s a s e g u i d a p o r e l d e l i 
fco d e i n j u r i a s , c o n t r a J u l i o F e r n á n 
d e z B a r r o s , h a s i d o s u s p e n d i d o p o ] 
e n f e r m e d a d d e l p r o c e s a d o . 
— T a m b i é n s e s u s p e n d i ó e l o t r o j u i 
c i ó s e ñ a l a d o , i n s t r u i d o p o r h u r t o , 
c o n t r a C e f e r i n o V é l e z y R o s a r i o G ó -
m e z , p o r d e s i s t i r d e l a a c c i ó n p e n a l 
e l m i n i s t e r i o fiscal, a c a u s a d e e s t a r ' c o m p r e n d i d o s d i c h o s p r o c e s a d o s e n1 o s b e n e f i c i o s d e l R e a l d e c r e t o d e i n i u l t o ú l t i m . S e n t e n c i a .E n l a a u s a p r o c e d e n t  d e l J ú z g -l o d  S a n t o ñ , i n s t r u i d a c o n t r a M a n u e l O l o g u e g u i , p  l e s i n s , s h í i c t a d o s e n t e n c  c o n d n á n d o l  a h• p e n a d e c a t r o m e s y u n d í a d f a r r e s t o m a y r e d m n i z a c i ó n e 3 1 £p e s t a s l p e j u d i c a o , w v v v w v v v w v v v v v v / v v v w w v ^ ^ U n a s u s c i p c i ó . D r . 3 5 é M H p  n l t a e 1 1 1 y d 3 : 5E A O I Z Y V E L A . K D E  1 , P R I M E R O T E L E F O N O 9 - 1 5D r . V g T p  E P E g I S L I S T H E H P I E L ^ S E C R E T i l C s u l t  1 1 a 1 y d e 4  6 . M E N E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 . ° m A 7 E R M l A . - e i R U G I A \ G E N S R A LM t p s i a l i s t a p r t , m f s r m d E d m d l y v í  u i a i s ,9 m l t d e 1 0 a 1  3 * $ ,Á m ó B d  E s c l e , 1 0 . - T é n o 8 - 7 4 *
L a n o v e n a e n h o n o r d e E a 
P u r í s i m a . 
C o n g i r a n s o l e m n i d a d h a d a d o c o -
^ n i e n z o e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l l a 
n o v e n a e n h o n o r d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , P a t r o n a d e l a I n f a n t e r í a 
e s p a ñ o l a . 
' E l i n t e r i o r d e l t e m p l o p r e s e n t a u n 
a s p e c t o d e s l u m b r a d o i r , p u e s s e h a l l a 
d i v i n a m e n t e a d o r n a d o y a l u m b r a . l o 
c o n t o d a e s p l e n d i d e z . 
D e l o s s e r m o n e s s e h a e n c a r g a d o e l 
e l o c u i é a i i e o r a d o r s a g r a d o d o c t o r e n 
T e o l o g í a , L i c e n c i a d o e n D e r e c h o y c a -
t e d r á t i c o e n e l S e m i n a r i o d e C o r b á n , 
d o n F e d e r i c o ' d e l a B a s i l l a , q u i e n 
a n o c h e , c o n s u p r i m e r s e r m ó n , o b t u -
v o e l p r i m e r é x i t o , a g r a d a n d o 1 m u -
c h í s i m o a i o s fieles. 
L a i g l e s i a r e p l e t a d e g e n t e , y l a 
p a r t e d e c a n t o a c a r g o d e l a s h i j a s d e 
M a r í a b a j o l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l 
p u z a n o , d o ñ a , A m a l i a B u i z A g u d o , e s -
p o s a d e d o n C a n u t o D í a z G o n z á l e z . 
— E n S i e r r a p a n d o d i ó a l u z U n n i -
ñ o d o ñ a J o s e f a G u t i é r r e z S á n c h e z , e s -
p o s a d e d o n F r a n c i s c o G ó m e z P e l l ó n . 
— E n B a r r e d a h a d a d o a l u z u n n i -
ñ o d o ñ a A d e l a P a l a z u é l o s L ó p e z , e s -
p o s a d e d o n F e r n a n d o A b a s c a l G u -
t i é r r e z . ; 
8 A N T 0 N A 
D e s o c i e d a d . 
P a r a Á f r i c a m a r c h ó e l t e n i e n t e c o -
r o n e l , j e f e d e l b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a -
r i - o . d e A n d a l u c í a n ú m e r o 5 2 , d o n 
E d u a r d o C l a r o s . , 
M e r c a d o . 
P o r c a u s a d e l t e m p o r a l r e i n a n t e 
e s t u v o d e s a n i m a d o e l c o r r e s p o n d i e n -
t e a h o y , p o c a s t r a n s a c i o n e s s e h i -
¡ C a b a l l e r o s , s e ñ o r a s , n i ñ o s ! 
C o m p r a d e l c a l z a d o e n l a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
P R E C I O F I J O — T T Q R R E I ^ A V E O A — T E L É F O N O 1 5 0 
C u e v . P a r a l p o b r e o a d H m o n t a ñ é s' é i x C u e v s , q  h  q u d  c i é;  n l a g r r a e M a r r u e , o. u e c i a e l a e x l o s i ó n d e u n a g ri a d á , h e m o s e i b i d  1 1 6 , 6 0 p s e t s , pa s q u H a y q e a ñ a d i r l  s i g u i e n t e !a n l i d a - e  r e c i b i d a s a y e :D o n ; D g G u t i ó r r e z 2 5 p s e t a so  P e d r o C s b a l o , 2 5 ;  d o n n t e5 ; d o J e ó ( M a t í n e z G ó m e z , 2 5 ; d o rm g e l i S ^ r ó , 1 0 ; « L V i l l a e P a r í s » i  « L a V i l l a d e B l b a o » , 2 0 ; o  Ñ o r' e r t o C a b z a , 1 0 ; d o n A m b r o s i  D i e z ' 0 ; o n ¡ R f a e l D r g a n e , 1 0 ; " i e t e R d í g z , 5 ; d o V i c o r0 C h i l n a r e s n J o s é A p a r i c i o • o n V e t e C r r n , 2 ; o  Jé F a i l l e d o , 2 ; d n H i g á n i o C m p o s , Ki . n l e b i o 5 ; o n S t r n i n B z¡  G n z a l o : B l b o t í n , 5 ; dl i t ó a  ' M a r t í e z , 5 ; d o . J o é C a b e: a , 5 ; o n F r n c D i g  a d r i á s P ñ , 1 0 ; d  C l s t o O íz , 2 d o R a m ó n V é e z  2 ; . P  1 r  S e t i é n , 2 ; d o  S a l v d o r É j 5i  A r í i d e s L t r , n . R o m á iG r c í , 5 ; n S r a f í n e R í  5 d o .í r c s B b o i ^ . 5 ; o n I s i d r P  a i p s 2 ; d o  J o s é P o , 5 ; - n T -m á ( S i r r , 1 ,  F r a n c i c L a. r í n , 2 ; n A n t l í n A r r t e , 5 ; n/ e d ¡ C o b o s , 2 ; d  R m g i M o g rd o R b u i n o D i e g o , 5 ; o n J o tV l í a P o r 5 ; n F r a n c i s c  S á i n z • ;  J o q u í G o n z á l e z 1 0 d C e -' e d o n i M o y a , 5 ; c l E d a r G i fí ; d o  M a e R j , 5 ; o n F lc  V g a 2 ; o  A t n i o G a c í a .1 . 0 ; d o F c i s c I a s t o r z , d n/ Í t e á l l a t e , d A t o i  R u i z [ ; • G m á n S a n - P r , 5 ;f r c s c o  F a t , 2 ; G u i l l r m F -n á e z , 2 ; l o n I F e r m í F n á n d e z .' O ;  J é M r í z a i ,E l e i N e i , 5 o  L u i s C s , 5 ;I o A g l B e n i o ; M a r c l i o' a s a e s , 5 d o A t n i ) R o d r í g u e ,>; '  i i p r i B r i , 0  d  R e g  Q u i , , 3 ; u  t o a c é s ( d e s e M ai ) , 2 5 ñ F l i n a L l a a , S í l T t l , 6 1 9 , 1 0 p e s e t s .
v i r t u o s o o r g a n i s t a d o n F é l i x A p e l l a -
n i z , - r e s u l t a n d o a g r a d a b i l í s i m o e s c u -
c h a r a t a n a f i n a d o c o r o . 
S i e m p r e l a n o v e n a d e l a P u r í s i m a 
r e s u l t ó b r i l l a n t e , p e r o n o s p a r e c e q u e 
e s t e a ñ o ' v a a s e r e s p l é n d i d a e n g r a d o 
m i n o , a j u z g a r p o r l o q u e h e m o s v i s -
t o a y e r . 
F e l i c i t a m o s d e a n t e m a n o a n u e s t r o 
c e l o s o p á r r o c o d o n E m i l i o R e v u e l t a 
y a l a s i m p á t i c a C n g r e g a c i ó n d e H v 
j a s d e M a r í a p o r s e r q u i e n e s o r g a n i -
z a n e s t a s o l e m n í s i m a n o v e n a . 
U n r a t o d e c i n e . — « C a b a l l e r o 
s i n t a c h a » . 
E s e f u é e l t í t u l o d e l a p e l í c u l a p u e r -
t a e n n u e s t r o c o l i s e o e l d o m i n g o f . l -
t i m o , p e l í c u l a q u e g u s t ó c o m o p o c a s , 
t a n t o p o r e l a r g u m e n t o c o m o p o r l o s 
l u g a r e s i d e a l e s y a r t i s t a s d e p r i m e r a 
l í n e a q u e e n e l l a t o m a n p a r t e . 
y < C a . b a l l ! e T O s i n t a c h a » ¡ q u é : h e r m o s o 
a s u n t o s e d e s a r r o i l l ó e n - l a o b r a c i t a -d a y q u e n o b l e z a t a n e j e m p l a  l a d e l p r o t a g o n i s t a ! H o m b r e s a s í s n l o s q m e b e n d  d t a c a r s e n e s t e m u n d oe n g a ñ o s y d e f a l s a s p a r i e n c i a s ;h o m b r e s s i n t a h a y s i n r e p r o c h oe s d e c o n c i e n c i a p u r a y e l e gn r o s c r a z ó n . P l í c u l a s c o m o e s t a o n l a s q u ec n v i e n e n , p o r q u e a d m á s d e s e r bi t a s , e n e ñ a n a q u r e r s i n g o í s m sm a t e r i a l e .L a o r q u s t  e j c u ó u n b u e n p rg r a m a , s i e n d o v a r i a s v c  a p l a u d i ,e p c i a l m e t e c a n d o t o c ó ( ( E l S a rd e l a T i r r u c » , p a s o d l o b l e o r i g ne l m a t r o L u c i o L á z a r o , q e m ei ó l s h o n o r e s d e l  r e p t i c i ó n • 1l a s d o s e c c i e s , o y é n d o s e m u c h o sv v a   a u t o r . L o l m n t a b l e e s q u e l o s d i c h o s is b i d o  d  t a  u a l  « f i l n n ó i p s »l j e n e s c c h r c  p r o f u n d  i e n c i l  r q u e , q u s e d e s v v e pg r l « r e s p e t a b l e » q u e l a a p l a ui  y l  t i m . F u t S í l e í a s , E  c a m p o d l T a z o ( A c e d a ) o b u v o  e t u n d i ó t r i u n f o e l e q u p o e T r e v g a n o c i d o p r l C i u d a dG n a d a , p u e s g ó l p a r t i d o o r G 1 p e s a r d q u  o s t r a n c e s  j -j a r  b a t n tF e i c i t a m o s a e s t a I M ü m i l d s o c i dl ú e s n m p d o n d e e r n s  ys i n . a p o y o m a t e r d  i m p o r t i ,c o n s i g u  e j - l p b e l l ó n d  n C l u b y , p  l t n t o , d s u p b l , ae n v i d b l e a u r . * * «E l i l  c p o s d e l M a l e c ó n a -t a r a n  t e l B a r r a S t ye T ó r r l . v e g F . C , c u y e q u i o ss e d r n u n b u n b ñ o , p u e s  t r -d e n o e s v o  t r a o a . U  t r i o n . n i g l a  A u c i ó , d ee t a c u d d ,  u i r o n e ú l t i m s áb d o c  l i d i s l u b l l a z o d l m -t r o n i F r m í n O  G o n z á l z y A d e l a R q  F n á n z . Ü o ü i j o l  i ó l v i r t o - s -d o e F l r e o P o t e s .R e c b a l a f e l i z p r e j  n s  nc e n i i o r b n L o q u e n c . E e s t a , c i u a d h n d a a l u z u nn i ñ  ñ a J s f a M t í - R i z , e s o -s  d J u l i F á e z , G o ;   ñ a M ' » G c í a H r r o s ,e s p d l o  M u l G a r c í . H ^ c -- E T ñ o s d i u z u  n i ñ d ñP u r i f c i ó n R u i z P ' t c h i l , sd  d  F l i  S l c e s R u i z . — H d d o  l u z a i ñ , n C a m -| ^ V f s g i T 0 m I A L A M E D A D F J ^ Ü S D E M O *| N A S T E R I O . 1 4 . — T i i £ F t 1 0 . 4 7 f 
c i e r o n q u e a l c a n z a r o n l o s p r e c i o s d e l 
p a s a d o m e r c a d o . 
D e l t é m p o r a ! . 
A u n q u e d u r a n t e l a m a ñ a n a s e 
a g u a n t ó s i n l l o v e r , y m u y d e s a p a c i -
b l e , p o r l a t a r d e c a y ó g r a n d e m e n t e y 
n o d e j ó d e l l o v e r , d e j á n d o s e s e n t i r 
b a s t a n t e f r í o , p o r l o q u e l o s c i n e s s e 
v i e r o n c o n c u r r i d o s p o r n o t e n e r l a 
g e n t e d o n d e p a s a r e l d í a d e l d o m i n g o . 
A l a m a r a ú n s a l i e r o n , a l m e d i o d í a , 
a l g u n a s e m b a r c a c i o n e s q u e r e g r e s a -
i o n s i n n a d a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S a n t o ñ a , 2 9 - 1 1 - 9 2 5 . -
R E N E D O 
S e g u n d a v e l a d a b e n é f i c a . 
E n e l I d e a l C i n e m a s e c e l e b r ó , c o 
m o e s t a b a a n u n c i a d o , l a s e g u n d a v e -
l a d a i n f a n t i l a b e n e f i c i o d e l n u e v o H o s p i t a l y d e l g r u p o e s c o l a r « R a m ó n P e l y o » . T o d a s l a s l o c a l i d a d e s e s t a b a n o c u -p a d a s , o f r e c i e n d o e l l e g a n t  c o l i s eu n g o l p e d e v i s t a s o b e r b i o . E m p e z ó l a v e l a d a c o n c a n t( ( ¡ B u e n a s t a r d e s ! » , q u  g u s t ó m u c h o ,s i e n d  m u y a p l u d i d o ,A c n t i n u a c i ó n s e r e p e s e n t ó e l g r ac i o s o j u g u t e ó m i c o ( ( M a í a s , t i md o r ) ) , e n e l q u e , a p r o v e c h a n d o m u ya c e r t a d a m e n t e l s s i t u a c i o e  ó m ic s , d r r o c h r o n l o s n i ñ s g r a c i  ei n g e n i o . F é i n t e r r e t a d a p o  l o s . n i -ñ s . T o á s V e a  R c a r d  A m u r r iM a r i a o M a r t í , L u i s d e l  C n h a e l R a l . L a s i ñ a s r e p r e n t a r o n e l j g u eó m i c o e n n a c t  ( ( L a  e O r t i g u e r a ) ' , • q u  a g r a d ó t n t o c m o l d o m i gp a d , y d e t a  o e n t u s i s a r oq u e , e t e g a n d e s p l a o s , s  , p i t i e r  a l g u n  e s n s . M e r c e d a a r  c o m p e t n c i a v ae c o n s i a d e l v i r t u s o s c e d on R ó n L a z , l c a r o , f o r m a do  h r m o s s j ó v n e s y a g e l c l e sn ñ , c n ó d m i r a b l e e l a b a r -c o l ( d J n n o h  e n m r ) ) , l a j t( ( u r s e l E b o » y « E  r u i s e ñ o r ) ) . ( l n i ñ o R i c r o A m u r , a i n s t e l n t s q u e i m i e n t l . . p ú o , s e v i ó o b i g d o r e p t l a e s c e n i t a ír c a « E l p r g ü e r i t o ) ) , r c g i n  m e -c i d o v o e s .C n t r i b y r  m u h o d a r r e l c  ,  v e l d s t g u i d o s  i n ti g n t e s f i c i o n a i v i + od ñ L u c í  i l l f a c .  H e o s il l ,  C é r H r m o s l l a y d o n J a nA r a i n , q u c u t a r o n m a g i s t r l -m e n t e v i s b a  m u s a l e . E l p ú b l i c  p r m ó n h s y j u s t o sa p l a u s o s l o l a m e r i t í s m l b o rr t í t i s i n o a b o d a  d  l o e -e n t s  s c i r  f s a b e n éfi . ¡ D i o s l  p m i !E l é x t r t í s t c y c n ó m i c d a ,v e l d u p ó  t  o n d r c i ó n .L o s i z d  i t r l m á s x p i s i a t d s l o q u  c o t í u y e r i n q e ' r s l t a r a g -n í f i c a p r d  a í n s t r g r a n i  d e a i r ñ i a l a e z c i n e  n -v H y d l g r u p  e s c o l r ( ( . Rm ó P l a y o » .
• e e l , R a r i u g - i o ^ 
c i e n c i a y e s p e r a m o s t i e m p o s i i ^ -
• c ü n i f o r m ó m o h ' b s c o n v e r e q u m n 0 
e r u o r e s a l R e a l R a c i n g v ^ ^ 
r « q u i p o s 
i S e g ú n n u e s i t r a s n o t i c i a s , e l 
. a d o - ; " c o m o e r a d e l e s p e r a í r , i > a í 1 ! 
i d v e r s o ' : a l o s r e i n o s a n o s . ' 1 
L o s c u a t r o j i n e t e s d e l A r 
l i p s i s , e n e l t e a t r o . 
L a E m p r e s a d e l t e a t r o P r i n c i p a l 
c o m e n z a d o h o y l a p r o y e c c i ó n d e A ' I I 
m a g n i f i c a c i n t a , , i n d u d a b l e m e i i t e i f j 
[ e l a s m e j o r e s q u e ¡ s e h a n p u e s t o 1 
h a n d a l l a . E l p ú b l i c o ( h í j ^ e s p o n / j 
y l l e n a b a c o m p l e i t a m e n t e e l p a t ¡ 0 j 
b u t a c a s y l o c a l i d a d e s a l t a s , d e s d e b a l 
u d i e a n t e s ; . t i e c o m e n z a r e l e s p & t 
u l o , d e s e o s o d e p r ó s e h c i á r l a ' p | | j 
r a j o r n a d a . 
i E l m i é r c o l e s , a l a s s i e t e d e l a t a i -
• c , i s a t e r m i n a r á l a p r o y e c c i ó n d e ¡ l 
) b r a c o n l a s e g u n d a j o r n a d a d e 
m a g i s t r a l p r o d u c c i ó n . 
E n . l o s d í a s s u c e s i v o s s e , , p o n d r á l 
e n e s c e n a m a g n í i f i c a s c i n t a s , , q u e 1 
h a n s i d o c o n t r a t a d a s c o n l a E m p í r e a ! 
I E I S a l é i i M a d r i é 
T a m b i é c n e n e s t d i ' s i t i o s e - r i v d i l 
c o n . e l t e a t r o e n l a p r o y e c c i ó n d e ' p j 
i í c u l a s , s i e n d o m u y b u e n a s o b r a s i 
u e s e e s t á n d a n d o y l a s q u e t i e 
" e n d i e n t e s s u d u e ñ o , a s í q u e e l | 
) l i c o t i e n e d o n d e p a s a r u n r a t o a g r ] 
d a b l e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
3 0 n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
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L I E R G A N E S 
u n 
c u a n t o s ] 
| o e r a n u 
p á s ' i n t o r é s 
g # e l t e i 
l ' j i e l C l u b 
s é á á o l G m r n á 
[ r e s u l t a d o s 
_ • n ' ) P r o r 
I t c i a s n o t a b ] 
o- s a n 1 
b n e s a s o b r 
S e s i ó n m u n i c i p a 
R a j o l a p r e s i d e n c i a d e l p r i m e r 1 
n i e n t e a l c a l d e d o n A u r e l i o G a r r i d ^ 
p o r i n d i s p o s i c i ó n d e l a l c a l d e d o n M 
N a r e ñ a , c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i l 
p e r m a n e n t e , h a b i é n d o s e a c o r d a d o : j 
P r i m e r o . — Q u e d a r e n t e r a d a l a Q 
m i s i ó n d e l a c o n t e s t a c i ó n d a d a p o 
e l s u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a r e f e r e \ i 
t e a l a d e u d a d e l E s t a d o c o n e í í 
M u n i c i p i o , d e u d a q u e s e e s p e r a q u f 
d e c a n c e l a d a e n b r e v e . 
^ S e g u n d o . — A c o r d a r l a c e l e b r a c i ó i 
e l p r ó x i m o d í a 8 , d e l a s u b a s t a p a í 
l a l i m p i a y m o n d a d e l a r b o l a d o p 
b l i c o : •• . r - . . . . 
T e r c e r o . — A u t o r i z a r a d o n A t a ñ a s ! 
H o z p a r a e j e c u t a r o b r a s e n s u c a í 
d e l b a r r i o d e T a i l r i b a . 
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* u e d e a r . a y o r e s p r o p o r c i o n e s , s o n 
d e l o s m á s a r c i l l o s o s q u e e x i s t e n e n 
a p r o v i n c i a . 
F u é s u d e s g a n a , s u d e s c o n f i a n z a . e n ^1 i t r i u n f o , s u a u s e n c i a e f e e n t u s i s m o , ' s u p e s a d e z e n l a s j u g a d a s , s u a f á  l é r e g a t e o s y , s o b r e t o d o , y p o r e n -" i r a a d e t o d o , s u " e m p e ñ o e n p r a c t ic a r l p a s e c o a t o , q u e n p o d í a p r ej i s a s é p o r q u e " e  b a l ó n q u e d a b a a p e l -n a z a d O ' , l o q u e l h i z  s u f r i r e l tn o n o g l p e t a . z o q u e l l e v a r o n a n ta y e r . * ¡ L l í n a d e l n t e a ,  l a q e . ñ g u- b n . F u r t y , P i s y . B n v t e , r' ó , p o r n o e s t i r d e b i d a m e n t e c o h' a d a , d i f é r é n t s o c a s i o n s d e s a b r l a n g r a h o n i l l a . L s m e d i o s ii ' . a r p n a l o s a t a c a n t e s c t r i o s ú s u p i e r o n r e p l e g a r s p a r c n t e n r• u s v n c e , y l o d f s a s , f a l lr m a c o l o c d s , d e j r o a l s e x t r e -n o s i h c e  c u t o l e s v n e n • g a . . ; o n u x i i a r e s d e e s  a t r e z a , .\ t e c h e , q u e e l v a l o r m á s p s i i v oI U n i ó C l u b , t u v o q u e s u c u m bi n t e q u O l a v a n c h a q u  s t a ne m n t c á n d a b a " p o r s u s d o m i . Yi ' u e r o n : s u s p r p i o s ^ c o m p ñ r o s le . l e e t o r b n n d o s r e s c i r3 n s t o i . ' . .T a  d e a i f o r t u n d o d v i e r o n l m o n i s t a s , q u e h a s t u n e n a l t y t i -a d o p o r F o r t y c y e n ' l a m a nj e T o r r i e t q i  u o t n e r y d v o v r ' l  p e l o t p o r e  p q u ñ o i mü s o q u e l l v a b a . U a . d s g c i a d ' a c t u a c ó , . q e 'h y q u p r c u r r q u e ñ o s r e p i a ,X / V V V V V V V l / W V V V V V V V V V M / V V V V V V V ^ A ^ l e C s t o D E L A G O T A D E L E H E ] E p e c i a l i s t  e  m d i c i n   c i r u g í a d e n i ñ o s . C o n s u l t a d  n i y e $ a 5 , M A R C E L I N O S * D E S A Ü T U O L A , 2E s p l  e n f e m d s d l S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -T I N S y A N 0 . 3m h - m m % m u m C o n l t a d 1 1 a 1 y d e 3 a 5 .A v o s : T e l é f o n o 6 - 0 3 . C l d e l P e s o , Q P I K Y I á S U R I N A R I A SD e r g s n d a s u c o n s u l tP E S O , 9 . T l é f o 6 - 0 6 , 
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í D E D Í C I E M B R É D E 1 g 2 5 ' 
i s i q u e r e m o s o c u p a r u n , p u e s t o d i g n o 
e n e l c a a n p ^ o r u a t o . 
* * * 
L a U n i ó n M o n t a ñ e s a a p r o v e c h ó 
h i e n l a s i u i d e c i á i o n e , » y e l d e s b a r a -
j u s t e q u e T e m a b a ' e n t r e / s u s e n e m i -
g o s , a t a c a n d o p o r a q u e l l o s p u n t o s v u l -
n e n a b l e s q u e a c a d a t m o i m e n t o s e l e 
o í r e c í a n . ^ E m p l e ó d u r a n t e t o d o e ü 
p a r t i t í b e l p a s e ¡ l a r g o , ' c a s i S i e m p r e 
p o r l a s a l a s , y c r e ó s i t u a c i o n e s d e 
p e l i i g r o ¡ q u e é m l o s p r i m e r o s . v e i n t e 
m i n u t o s c a r e c i e r o n d e e f i c a c i a p o r 
m a l a s u e r t e y p o r f a l t a d e r e m a -
t a n t e s . 
L a c a r a c t e r í s t i c a d e s u j u e g o f u e -
r o n l a c o d i c i a , l a a c o m e t i v i d a d y l a 
r a p i d e z . P a r a n o s o t r o s e l m a y o r m é -
r i t o d e l o s m o n t a ñ e s i s t a s e s t u v o e n 
l a n o b l e z a q u e e m p l e a r o n , c o n t r a l o 
q u e s u e l e s e r s u f e a y a r r a i g a d a 
e o a i u m b i i ' . e . ¡ B u b i o , c ó m j o 1 ¡ n o , d u r e z a 
c u a n d o e l c a s o l o r e q u e r í a ; p e r o s e 
b u s c a b a c j l b a l ó n , p a r a l l e v á r s e l e a 
' o s c o n t r a r i o s , . y s e d e j a b a a l h o m -
b r e e n p a z y e n g r a c i a d e D i o s , s a l v o 
e n a l g u n a e n t r a d a i l e g a l á l g u a r d a -
m e t a . 
S e m a r c a r o n c i n c o t a n t o s , q u e l o 
m i s m o p u d i e r o n s e r s i e t e u o c h o , s i 
e l , s a n t o h u b i e i m e s t a d o d e c a r a , y 
s e i m p i d i ó q u e l o s c o n t r i n c a n t e s a b r i e 
r a n e l ¡ a c o r e . T o d o s l o s c q u i p i e r s t r a -
b a j a r o n a f a n o s a m e n t e p o r r e v e r d e c e r 
a n t i g u o s l a u r e l e s y t o d o s m e r e c e n u n 
a p l a u s o s i n c c i r o y e n t u s i a s t a . D e l o s 
r e s e r v a s g u s t a r o n m u c h o e l p o r t e r o 
T o r r i e n t e y e l e x t r e m ó d e r e c h a > C a s -
t a n e d o i . S o n d o s j ó v e n e s d e l o s q u e 
p u e d e e s p e r a r s e a l g o , a j u z g a r p o r 
s u l a b o r d e l ' d o m i n g o . 
* » « 
E l á r b i t r o , s e ñ o r G a v i r i a , b i e n . S u 
p o l í t i c a d e l i b e r a l i f i a d p a r a v a r i a s 
t r a b a j o a l a s l í n e a s d e f e n s i v a s d e l 
t e a m d e l a c a p i t a l y d e f e n d i é n d o s e 
c o n d e n u e d o d e l o s p e l i g r o s í s i m o s a t a -
q u e s d e s u s c o n t r a r i o s , c u y a s u p e r i o -
r i d a d n o p u e d e n e g a r s e q u e e s m a n i -
fiesta. Q u i r ó s y A c h a f u e r o n l o s . n i f t -
j o r e s d e l o n c e d e R e i n o s a . A M e s s e -
g u e r s e l e o v a c i o n ó e n d o s i n t e r v e n -
c i o n e s a f o r t u n a d í s i m a s . 
U n i m p r o v i s a d o « t i r a b e q u e » d e b u t ó 
a y e r e n D o m a ñ a n e s , q u i z á c o n p e r -
j u i c i o d e a q u e l l o s a q u i e n e s s e p r e -
t e n d í a a l e n t a r y d e f e n d e r . D e l a c i u -
d a d t o r r e l a v e g u e n s e v i n o e l g r u p o 
c a n t a r í n , a c u y a s a p t i t u d e s v o c a l e s 
n o t e n e m o s p o r q u é p o n e r l a s e l m e -
n o r r e p a r o . Y c o n s t e q u e s i H a c e m o s 
m e n c i ó n d e e s t e p e q u e ñ o i n c i d e n t e 
e s p a r a q u e n a d i e p u e d a a t r i b u i r á 
C a b e z ó n p r o p ó s i t o s q u e n u n c a a b r i 
g a r a . L a s l e y e s d e l a h o s p i t a l i d a d , y 
l a c a b a l l e r o s i d a d ' n u n c a d e s m e n t i d a 
d e e s t o s a f i c i o n a d o s , o b l i g á r o n l e s a 
p e r m a n e c e r c o m p l e t a m e n t e c n e u t r a l e s 
e n l a c o n t i e n d a , a u n q u e a l g ú n p a r t í 
d i s t a d e s e n t o n a r a d e t a n h e r m o s o c o n -
j u n t o . 
S i r v a n e s t a s l í n e a s d e s a t i s f a c c i ó n 
a l R e a l R a c i n g C l u b , q u e h a c r e í d o , 
s e g ú n m e d i c e n , v e r c i e r t a a n i m o s i 
s i d a d e n t r e l a s s e n s a t a s g e n t e s d e e s 
t e p u e b l o . 
E l á r b i t r o , b i e n , d e s t a c a n d o s u i m -
p a r c i a l i d a d . 
U N V I D E N T E . . . Q U E N O V E 
d é h 
m e o a 
p a r t < 
ñ a s s i n e g a r : 
p u l s ó d e l r a , : 
l e d l i r l t r i d o 
t a i t a s n o a g r a d o a i l a i a 
e s p e c t a d a r e s , q u e a p e -
i m o i s a d o s . d o c e n a s . E x 
a b • t v p o r h a b e r -
q u é f r a s e s 
' A l i n e a c i ó n d e l o s . e q u i p o s : U M 1 Ü - N « Ü L U B . — ' A i T i j p c h e ; I r a e ^ u i . V e g a ( . . M . ^ ' ' C a s t i l l o ( A . ) , P e l l ó n , ^ a r - . c í a ( A . ) ; B e n a v e n t e , F u r t y , V e g a ( H . ) , P i ' S , Q u e v e d o . U N I O N M I Ü N T N E S A . — T o a i n t e :C o l c a u o r , J u a n i t o ; T u t o , B e r a s a t e g u i . V i l r ; L a s t i . i d n , ü a c l t u a g  E ) ,O r o v  o , C o t , S a r i t a C r u z . R . E N C A B E Z O N D E L A S A L R a c i n g C l u b , 9 t a n t o s ; R a -c i g d e R e n o s a , 1 . T d e c o m p l e t a m e n t e t i d e p o r t iv a , p o r l o f r í a y l l u v i o s a . E s e « p q e -ñ o » i n c o n v e n i e n e n o f é o b s t á c l o p r a q  l o s c a m p o s d e D o m ñ a n s s e . v i e r n m u y c o n c u r r i d o s , p u e s hb í a g r a n d e s s e o s d  v e r j g a r i e q u i  c a p e ó n . Q u n c e m i n u t o s d s p u é s d e l  h o r as ñ a l a d a e l á r b i t r o v i z c í n o s e ñ o r S a -r a c h o d s a l i d a a o s i o . E l R c n g C l u b c m i e n z a p r s i on n d o f u e r t e m t l a e t a d s u h o - j m ó n i m o d R e i s a . v o s c i n c o m i  I ñ u t o s h a b í a c o n s e g u o y a d s t a nt o s , o b r a l p r i m e r o d T r ó  y l s g u n d o h i j o l e í t i m D ñ  S u e v . je , u q e n é l i n t e v n  i t e r i r |i z q u e r d A c . C n g o a l s m á s n p' ó e  s h b e s t  j u g d o r , t a n t o s q e p p a r a r o  d d m i a b l e m o d oE i d e l O r t i z y A ó s T ó r n e e . - L so t s o s g l e s ( p u e y a e d i c e n e l 
S e r i e B . 
A n t e a y e r c o m e n z ó l a t e r c e r a v u e l 
t a d e e s t e c a m p e o n a t o e n l a S e c c i ó n 
p r i m e r a . 
P o r l a m a ñ a n a , e n l o s A r e n a l e s 
c o n t e n d i e r o n e l M o n t a ñ a S p o r t y e i 
R a d i u m F . C , g a n a n d o l o s p r i m e r o s 
p o r t r e s t a n t o s a u n o . 
S e r i e C . 
E n O n t a n e d a j u g a r o n p o r l a t a r d e 
e l T o r a n z o S p o r t y e l G r a n a d a . 
V e n c i e r o n é s t o s ' p o r s e i s a u n o . 
* * K 
T a m b i é n p o r l a f a r d e s e e n f r e n t a 
r o n e n e l A s t i l l e r o e l A t h l é t i c M o n 
t a ñ é s y l a G i m n á s t i c a d e M i r a n d a . 
E m p a t a r o n a d o s . 
* •» * E n P a r b a y ó n e l e q u i p o t i t u l a r t r i u n f ó s o b r e e l O b r e g ó n S p o r t , p o r t r e ; a u n o . F e : ' o r a c i ó n R e g i o n a l C á n t a b r a . N o A , i o f i c i o s a . t c i ' a a ó e s t e C o m i t é R e g i o n a l d e q u e e l R e a R a c i n g C l u b ^  d i r i g i c hu n a ( a r t  a t o d s " l o s C I t i b s f e d e r ae o s , c o n v o c á n d o l e s u n a r e n i ó n p e, i a e l d í a 2 d e l p r ó x i m o d i c i e m b^  s u d o m i c i l i  s o c a l , h a c e p ú b l i c a ;t a i f i g m n t e s m a n f e s t a c i o n e s : P r i m e r . — Q u  d c h a :i l e g a l y n t i r e g l a m e n t r i a , p u s e h s t a e l d í a 5 d, c a s d e q u e c o n i m  l  s on c i n l o b r  e s, e p a r t i c u i a v . , n o t i e a t r i b c i o e í¡ a r a c o n v o c r a n i n g ú n C l u b a f i l i a (i  e s t a R e g i o n a , y a l h e r l o u s u r p íu n c i n e s q i :  p o r R e g l m e t o i i c a ' l e n t c o p e t e n a e s t e C o m i t é d i r e c i v o . S e g u n . e o s C l u b s a f l a d o ;m  a c u c a n a t d a r e u n i ó n e g a ' e s p o n s b l d a d , 'c v o , p u e s p a r l i i p e n d h  r u ó  c n s t i t u y e rv t o d e i d i s c i p l , y q u e e n es m v a e n v e l t a u n a n g a c ó n , ds c i i t d l a a u o r d d d se C o m t é . — E l C m i t é . E ! « r » c c l o - p e s t r  E n . e m r i a d l q u f u é c r e  R e l R : p r ó x i e A s - h i a c i ó n (o n a  s t e C
s e e n l o s s i t i o s m á s e s t r a t é g i c o s p a -
r a a p l a u d i r a l o s h é r o e s d e l a p r u e b a . 
L a n o t a m á s s a l i e n t e d e é s t a f u é e l 
d e s c e n s o d e l o s P i r i n e o s , d o n d e A m o -
r u r t o d e m o s t r ó s u g r a n d o m i n i o s o -
b r e l a b i c i c l e t a . 
M u ñ i z d e m o s t r ó s u g r a n c l a s e d e 
c i c l o p e d e s t r i s t a , v e n c i e n d o e n l a p r u e -
b a . 
E l r e c o r r i d o e r a n s i e t e . k i l ó m e t r o s 
y l a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a s i g u i e n t e : 
1 . — M a u r i c i o M u ñ i z , d e l P e ñ a c a s t i -
1 1 o C . S . , e n 1 7 m i n u t o s y 5 2 s e g u n d o s . 
2 . — J e s ú s F e r n á n d e z , d e l R a c i n g 
C l u b , e n 1 8 m . 5 6 s . 
3 . — S e g u n d o L i a ñ o , d e l a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , e n J 9 m . 5 6 s . . 
4 . — J u a n A m o r r o r t u , d e l R a d i u m , 
e n 2 0 m . 9 s . 
5 . — M a t í a s S a n J o s é , d e l a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , e n 2 0 m . 2 9 s . 
6 . — J e n a r o B e l l o , d e l D a r i n g C l u b , 
e n 2 0 m . y 2 9 . s . 
7 . — S e r a f í n D i e g o , d e l M o n t a ñ a 
S p o r t , e n 2 1 m . 1 5 s . 
8 . — R a m ó n S a r a b i a , d e l a G i m n á s ^ 
t i c a d e M i r a n d a , e n 2 2 m . 1 5 s . 
9 . — J e s ú s G a r c í a , d e l a U n i ó n M o n -
t a ñ e s a , e n 3 1 m . 3 5 s . 
R e t i r a d o , S a n t o s G ó m e z , d e l i , 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . . 
L a p r u e b a f u é u n n u e v o t r i u n f o 
d e o r g a n i z a c i ó n d e l a U . M . , p o r l o 
c u a l f e l i c i t a m o s a s u s d i r e c t i v o s . 
E l c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l 
d e c i c l i s m o . 
S o b r e e l r e c o r r i d o S a n t a n d e r - L a r t . 
d o - S a n t a n d e r ( c i e n k i l ó m e t r o s ) " ' s e c o -
r r i ó e l d o m i n g o e l c a m p e o n a t o p r o -
v i n c i a l c i c l i s t a y e n e l c u a l p a r t i c i p a -
r o n p o c o m á s d e l a d o c e n a d e c o r r e -
d o r e s . 
E n t r e é s t o s e s t a b a n l o s m e j o r e s c i -
l i s t a s q u e , t i e n e l a M o n t a ñ a , y a q u e 
' o s C a s t a ñ e d o s p a r e c e q u e d e f i n i t i v a 
m e n t e s e h a n r e t i r a d o c i é l a s c a r r e -
r a s . 
O t e r o f u é e l v e n c e d o r d e l c a m p e o 
n a t o , c o m o e r a n a t u r a l , y h a s t a p o -
d e m o s d e c i r q u e m u y . d e s c a n s a d a m e n -
t e , p u e s e n l o s p a r t i c i p a n t e s n o e n 
c e n t r ó c o n t r a r i o q u e a e l l o s e o p u s i e -
r a . O t e r o a p r o v e c h ó J e s ú s d e l M o n t e 
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r e s u l t a d o d e e s t e p a r t i d o e s t á 
0 c o m e n t a d í s i m o e n t o d a l a r e -
L g u i p u z e o a n a . 
L a C o r u ñ a . 
| ¡ i C O R U Ñ A , 3 0 . — E l R a c i n g f e r r o -
s u c u m b i ó a y e r a n t e e l D e p o r t i -
ue h i z o t r e s t a n t o s , s i n q u e s u s 
g o s l o g r a r a n m a r c a r . 
E n G i j ó n , 
3 0 . — E l F o r t u n a , d e G i j ó n , 
i ó ' a l S t a d i u m a v i l e s i n o p o r s e i s 
E n O v i e d o . 
l í H E D O , 3 0 . — E l S t a d i u m , d e O v i e -
t a n t o s . A t h l é t i c , d e G i j ó n , 
E n V a l e n c i a . 
¡ U L E N C I A , 3 0 . — V a l e n c i a E . C , 
L e v a n t e , u n o , 
* * * 
t n u n p a r t i d o d e f ú t b o l e n t r e e l 
| ' . D e p o r t i v o T o r r e n t e y o t r o e q u i -
je l j u g a d o r J e s ú s J u l i a l e s i o n ó i n -
l n ü t a r i a m e n t e a l t a m l í i é n j u g a d o i 
me! P é r e z T o r r i j o s . 
s u f r i ó u n a t a q u e c a r d í a c o , m u < 
« a c o n s e c u e n c i a d e é l . 
E n B a r c e l o n a . 
l i R C E L O N A , 3 0 . — C o p a C a t a l u ñ a . { D e p o r t i v o E s p a ñ o l t r i u n f ó s o b r ep o r c i n c o a t r e s . E n C á d i z . I M Z , 3 0 . — S e v i l l a F . C , 3 . E s p -| e e r o . • -E n M á g a . I A L A G A , 3 0 . — E l R e a l B a l o m i éJtiiS a l M á l a g a p o r t r e s a u n o . E n V i g o . l 'K iO , 3 0 . C e l t a , c i n c o . U n i ó r i[ í t i ng , c e r o . E n Z a r a g z a . A G O Z A , 3 0 . — E l A r e n s , dlího, f u e l ) a t i d o p o r e I b e r i a p o i i c e o . E n C ó r b a . ' • O R D B A , 3 0 . — A y e r j u g a o n u nl  e l q u i p o E l e t r o t é c n i c o yp o r t i v o E g a E a b e n s e . g u a r d a m e t a d e l p r i m e r o e m -t a n t  p  l a v i c t o r i , qff fena d e u  a t q u e c r d í a c o , d e e x i s t i r . E  H u e s cw E S C , 3 0 . A y e r s  c l e b r ó1 c a m e n a t o e n t r e e l Z| e l H u s c , v n i d o e s t  P o r d s a u n .P l p a r t i d o b u n d r o n l o s i n c t -s v i l n t o , q e g e a r o e18 a g r e s i o e .f c t r d p o r t i v d e l « H e r a l g ó n » f u é g r e d i d o e n u n aM u é s e p r o u j n u n d e l ?
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a d i c e a 
n i , s e e n c o n t r a -
r á n c o n u n a s o r p r e s a . 
M a g a s s a l d r á p a r a G i n e b r a y l u e g o v i a j a r á p o r O r i e n t e . 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e . 
q u é 
P e r o d i t s f r i ó l a d i s l c a c i ó nW e a i z q i e r d a . d a l i a d O b r  M i t .
L l e g a d a d e ! p r e s i d e n t e . 
M A D R I D , 3 0 . — A l a s n u e v e d o l a 
m a ñ a n a , y e n e l e x p r e s o d e A n d a l u -
c í a , l l e g ó h o y a M a d r i d e l p r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o , a c o m p a ñ a d o d e l g e n e -
r a l S a r o y d e s u s a y u d a n t e s . 
E n l a e s t a c i ó n l e r e c i b i e r o n t o d o s 
o s g e n e r a l e s d e l D i r e c t o i r l o , e l i n -
f a n t e d o n F e r n a n d o , e l s e ñ o r M a r t í -
n e z A n i d o , l o s d e m á s s u b s e c r e t a r i o s , 
d i r e c t o r e s g e n e r a l e s d o n O d ó n d e 
B u e n , j e f e s d e l o s C u e r p o s y n u m e -
r o s o s j e f e s y o f i c i a l e s . 
C o n e l m a r q u é s d e M a g a z , y e n a u -
t o m ó v i l , s e t r a s l a d ó ' s e g u i d a m e n t e e l 
p r e s i d e n t e a l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . 
. E n l a e s t a c i ó n n o h i z o m a n i f e s t a -
c i ó n a l g u n a a l o s p e r i o d i s t a s . 
M a g a z a G i n e b r a . 
H o y ' s e h a d i c h o c o n g r a n I n s i s t e n - , 
c i a q u e e n b r e v e i r á e l m a r q u é s d o 
M a g a z a - G i n e b r a , p a r a t o m a i r p a r t e 
e n u n a d e l a s r e u n i o n e s q u e h a d e 
c e l e b r a r e l p l e n o , d e l a S o c i e d a d d e 
l a s i N a c i o n e s , o c u p a n d o e l p u e s t o q u e 
c í e s e i m j p e i ñ a b a t u a n d o s e p r o d u j o e l 
m o v i m i e n t o d e l 1 3 d e s e p t i e m b r e ' , y 
c u y o ' p u e s t o d e j ó p a r a s e r v o c a l d e l 
D i l e c t o r i o M i l i t a r . 
• P a r e c e s e r q u e l a e s t a n c i a d e l p r e -
s i d e n t e ! i i n t e r i . n o s e r á i m l á s l a r g a d e 
l o . c o r r i e n t e , y t e r m i n a d a s u l a b o r 
; i l l í e m p r e n d e r á u n v i a j e d e e s t u d i o s 
; O r i e n t e . 
E x p e c t a c i ó n . E l i C o n s e j o q u e h a b í a d e c e l e b r a r s e ^ t a t a r d e h a b í a d e s p e r t a d o g r a n e x -x s t a c i ó n , c n m o i t i v o d e l a s . i n a i f e s - . t a c i o n e s h c h a s p o r e l g e n e r a l P i m os u v i j e y p o r l o s; . a r i o s q u e v e n í a n i d o s e s t o s d í a s e n
m a r z o o a b r i l , s e 
u n a s o r p r e s a y . . . 
t e c l e s e s . q u e e n u n p r i m e r o 
e n . e n e r o , f e b r e r o 
e n c o n t r a r á n . ' c o n 
n a d a a n a s , s e ñ o r e s . 
E r a ! a v e r d a d . 
A l s a l i r d e l a P r e s i d e n c i a e l g e n e -
r a l V a l l a s p i n o s a , d e s p u é s d e l a , c e l e -
b r a i c i ó n d e l C o n s e j o , p a s ó a n t e u n 
g r u p o d e p e r i o d i s t a s y l e s p r e g u n t ó 
s i h a b í a n h a b l a d o c o n e l p r e s i d e n t e . 
¡ E s t o s \ l e c o n t e s t a r o n a f i / r m a t i v a -
m o n t e , d á n d o l e c u e n t a d e l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s q u e l e s h a b í a h e c h o , c o n -
t e a r i á n d o l e s V a i l l e s p i n o s a q u e e s a e r a 
l a ú n i c a v e i r d ' a d . 
E n l a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
A l a s i s i e t e d e L a t a r d e t u v o l u g a r 
e n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a l a ' 
s e s i ó n i n a u g u i r a l d e l c u r s o , a c a d é m i c o . 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , c o n . d o n C l e m e n t e 
D i e g o . , p r e s i d e n t e d e l a C o r p o r a r c i ó n ; 
e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d v e l p r e s i -
i e n t e d e l á A u d i e n c i a y e l s e c r e t a r i o 
d e l a ^ v c a d ' o m i a , i s e ñ o r S a n t a m a r í a 
d e P a r e d e s , q u i e n l e y ó e l r e s u m e n d e l 
a ñ o • ú l t i m o . 
D e s p u é s e l p r e s i d e n t e d e l a C o r p o -
r a c i ó n , d o n C l e m e n t e d e D i e g o , p r o -
j u m e i ó u n a ' d i s e n t a c i ó n , d e s a r r o l l a n -
d o c o n g r a n b r i i U a n t e z e l t e m a « E l 
s i l e n c i o e n D e r e c h o » . . 
E ^ o r ú l U i m o , e l g e n e r a l P r i m o d e 
i l i v e r a h i z o u s o ^ d e l a p a l a b r a , d i c i e n -
d o q u e d e s p u é s d e t r a t a d o a q u é l t e -t e d e l a A c a d e m i a a l g o p r a r e c o g e rn l s q u e . s e 1 r a -b i e r r i o s y l a l a b o r
d e ' m e s , ¡ l a d u q u e s a d e l a V i c t o r i a , f e l i c i t á n -
d o s e d e q u e l o s A y u n t a m i c n t o - 3 e s p a -
ñ o l e s h a y a n e n c a u z a d o l a v i d a a d -
m m i s t r a t i v a , d á n d o s e e l . - c a s o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e S a n F e r n a n d o q u e 
d e b í a i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s y ' c e r r ó 
s u e j e r c i c i o c o n 5 2 . 0 0 0 d u r o s e n c a j a . 
A l u d i ó t a m b i é n a l d e J e r e z , d o n d e 
é l a l c a l d e e r a u n a b u e n í s i a i a p e r s o n a 
h a s t a e l p u n t o d e q u e h a c í a l o s d o n a -
t i v o s e l e - s u b o l s i l l o p a r t i c u l a r X - e í 0 
q u e n u n c a p u d o e v i t a r e l q u e h u b i e r a 
d é f i c i t l o q u e a h o r a s e h a . l o g r a d o . 
H a b l a n d o d e M a ' r r u e c o s d i j o q u é 
p o r a h o r a e s t a b a n d e s e c h a s Í a 3 c o n -
c e n t r a c i o n e s r e b e l d e s y q u e s e a c e n -
t u a b a n l a s s u m i s i o n e s y l a e n t r e g a d e 
a r m a s . 
D i j o d e s p u é s q u e p i e n s a p e r m a n e -
c e r e n M a d r i d t r e s m e s e s , d u r a n t e l o s 
q u e s e p r o p o n e d e d i c a r s e a r e a l i z a r 
u n a l a b o r d e e n l a c e c o n l a q u e h a n 
h e c h o s u s c o m p a ñ e r o s d e D i r e c t o r i o y 
s i n d e j a r d e l a m a n o e l p r o b l e m a d e 
M a r r u e c o s . 
d e l a e s c u a d r a n o r t e a m e r i c a n a 
h a c e d í a s a n c l ó e n B a r c e l o n a . 
L e s a c o m p a ñ a e l a l m i r a n t e R o g e r y , 
s ¿ p r o p o n e n v i s i t a r a l R e y , e l c u a l l o s 
r e c i b i r á u n o d e e s t o s d í a s . 
H o y a l m o r z a r o n e n l a E m b a j a d a 
y a n k i y - e l e s o b r e m e s i a ' s e r e c o r d a r o n 
e p i s o d i o s d e l a g u e r r a d e C u b a e l • 
m o . s o d e l c o m a n d a n t e E n l a t e q u e f u é 
h e c i h o p r i s i o n e r o p o r e l c o m a n d a n t e 
E v a n s , i q u e v i e n e e n e s t a e x p e d i c i ó n , 
e l c u a l d e v o l v i ó . l a e s p a d a a l m a r i n a 
e s p a ñ o l d i c i é n d o l e q u e q u i e n h a b í a l u -
c h a d o t a n b r a v a m e n t e n o p o d í a e s t a r 
d e s a r m a d o : 
E r a e n t o n c e s E v a n s a l f é r e z d e n a -
v i o . 
O t r o d e l o s m a r i n o s q u e v i e n e n e n , 
l a e x p e d i c i ó n e s e l g e n e r a l M a r x , q u e 
c o n o c i ó a l m a r q u é s d e M a g a z e n F i -
l i p i n a s . 
P í c e s e q u e l o s . m a r i n o s a m e r i c a n o s 
s e r á n o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e 
e n l a E m b a j a d a A r g e n t i n a . 
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¡ T e l e g r a f í a n d e S e v i l l a q u e a ú l t i m a 
h o r a d e l a t a r d e d e a y e r P r i m o d e 
R i v e ' r a v i s i t ó l a A l g o d o n e r a d e T a -
b l a d i l l a . 
A l a s o c h o d e l a n o c h e e m p r e n d i ó 
e l r e g r e s o p a r a M a d r i d , s i e n d o d e s p o -
i i d o ¡ p o r t o d a s l a s a u t o r i d a d e s , r i n -
d i é n d o s e l e h o n o r e s . 
E n e l m i s m o t r e n v a n t a m b i é n a l a 
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N u e v a l e y d e d e s t i n o s c i v i l e s q u e 
c a b f i d e a p r o b a r e l D i r e c t o r i o p a r a 
t o d o s l o s q u e h a y a n s e r v i d o d e s d e 
c i n c o m e s e s e n a d e l a n t e y p l i r a l o s 
r e t i r a d o s . F o r m u l a r i o s d e s o l i c i t u d , 
d o c u m e n t o s , d e r e c h o s y d e b e r e s , s u e l -
d o s y m o d o d e o b t e n e r l a s p l a z a s . A 
3 ' 5 0 e j e m p l a r s e r e m i t e a p r o v i n c i a s 
c e r t i f i c a d o , a c o m p a ñ a n d o e l i m p o r t e 
e n G i r o P o s t a l . P e d i d o s a l a R e d a c -
c i ó n d e « T a P a t r i a » , C a r r e r a d e S a n 
J e r ó n i m o , 5 1 . A p a r t a d o , 6 4 3 , M a d r i d . 
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T e l e g r a m a s b r e v e s . 
D e l a t r a c a a u n p a g a d o r 
M A D R I D , 3 0 . — L a A u d i e n c i a h a 
d i c t a d o s e n t e n c i a e n l a c a u s a q u e s e 
s e g u í a c o n t r a l o s p r o c e s a d o s c o m o a u -
t o r e s d e l a t r a c o a l p a g a d o r d e l a S o -
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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
L o s a n u n c i o ^ e n l a P r e n s a . 
U n a u t o r . d r a m á t i c o , r i v a l r d e E u n p i - e s l a v e r d a d ?»,> c o n t e s t a b a : « T o d o l o 
d e s s e m o f a b a d e l i n s i g n e t r á g i c o ' g r i e - q u e l l e v e l a l i r m a d e G , B e r n a r d 
g o p o r q u e s e t o m a b a t r e s d í a s p a r a l S h a w . » 
e s c r i b i r s o l a m e n t e c i n c o l í n e a s . « E n | C u a n d 
e s e t i e m p o e s c r i b o y o m á s d e q u i n i e n - -
t a s l í n e a s » , d e c í a l e . A l o q u e . c o n t e s t ó 
e l g r a n d i s c í p u l o d e A n a x á g o r a s : N o 
l o d u d o ; p e r o m i s c i n c o l í n e a s s e r á n 
r e c o r d a d a s ' c u a n d o t u s q u i n i e n t a s s e 
h a y a n o l v i d a d o . » 
B i e n s e p u e d e c o n s i d e r a r e s t a a f i r -
m a c i ó n e n l o q u e r e s p e c t a a l o s a n u n -
c i o s d e e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L o q u e v e r d a d e r a m e n t e i m p o r t a e n 
e s t a c l a s e d e p r o p a g a n d a n o e s e l j u ' . -
m e r o , n i l o ' r u i d o s o d e - l a s p a l a b r a s ' e n 
e l t e x t o , s i n o ' , s u c a l i d a d . T o d o a v i s o 
d e b e t e n e r c o m o fin e l e s t a b l e c e r a p i -
fianza, p r o c l a m a r l a v e r d a d y e s t i m u -
l a r l a a c t i v i d a d . E l t e x t o e m p l e a d o d e -
b e s e r s e l e c c i o n a d o , n o s o l a m e n t e c o n 
o b j e t o d e a t r a e r a l p ú b l i c o a f i c i o n a d o 
a l c i n e m a t ó g r a f o , s i ñ o p a r a q u e l o g r e 
d e s p e r t a r e l i n t e r é s d e l a s m u c h a s a l -
m a s q u e j a m á s h a y a n . e n t r a d o . a p r e -
s e n c i a r d i c h a c l a s e d e e x h i b i c i o n e s . 
M u c h o s e m p r e s a r i o ^ p a s a n h o r a s e n -
t e r a s e n l á p r e p a r a c i ó n d e u n a n u n c i o 
q u e l e s a g í á d e p e r s o n a l m e n t e , c u a n d o 
l o q i i e d e b i e r a n h a c e r e s p e n s a r e n e l . 
e f e c t o q u e d i c h o a n u n c i o p u e d e t e n e r 
e n l o s m i l e s d e l e c t o r e s . , a f i c i o n a d o s 
u n o s a l c i n e y r e c a l c i t r a n t e s o t r o s a 
d i c h a d i v e r s i ó n . E r e c u e n t e m e n t e e i m 
p l e a n é s t o s g e n e r a l i z a c i o n e s a m b i g u a s 
y r e t u m b a n t e s , e n l u g a r d e f r a s e s d e -
t e r m i n a d a s y c o n c i s a s . 
T e n e m o s e n n u e s t r a l e n g u a i n f i n i d a d 
d e a d j e t i v o s q u e e j i l a e s c l a v i t u d d e 
s u c o n t i n u a r e p e t i c i ó n h a n p e r d i d o s u 
s i g n i f i c a d o y g r a n p a r t e d e s u e x a c t i -
t u d . A n t e l a v i s t a d e l o s l e c t o r e s , 
a q u é l l o s c o m o « m e j o r » , « g r a n d i o s o » , 
e s t u p e n d o » , h a n p e r d i d o t o d a s u f u e r -
z a o r i g i n a l d e i m p r e s i o n a r l a i m a g i n a -
c i ó n , p o r l a f r e c u e n c i a c o n q u e s e e m -
p l e a n . 
P a r a t e n e r é x i t o f a v o r a b l e u n a n u n -
c i o , e n ' p r i m e r l u g a r , d e b e a t r a e r l a 
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o e l g r e m i o c i n e m a t o g r á f i c o 
p u e d a d e c i r q u e l a v e r d a d e s t o d o 
a q u e l l o q u e f u e r e s u s c r i t o p o r c a d a 
u n o d e . s u s e l e m e n t o s , , e l . t r i u n f o n u n -
c a o f r e c e r á u n a n u b e d e d u d a . ' 
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E n « C u a n d o e l s o l d e c l i n a K 
— — — — — — — — — — — j 
V o n S í r o h e i m t r a b a -
j a y d i r i g e . 
E r i c V o n S t r o h e i m e s t á e n C a t a l i n a 
d a n d o l o s ú l t i m o s t o q u e s a l a ' a d a p t a -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d é ' « C u a n d o e l 
s o l d e e l i n a ' i ' . ' . ' -
E n e s t a . p r o d u c c i ó n , t r a b a j a r á c o n 
S t r o h e i m • C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
.. . P r e p a r é m o n o s ' . . a . v e r u n u n i f o r m e 
a l e m á n , u n m o n ó c u l o y u n a s o n r i s a s a -
t á n i c a . s,i < " . - • - ' - •' -' 
C l a r o q u e e l ' d i r e c t o r d e e s t a p e l í c u -
l a n o s e r á o t r o q u e e l p r o p i o E r i c V o n 
S t r o h e i m . 
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« P o s a r á » s i n r e p o s o . 
R e g i n a l d D e n n y h a r á 
c u a t r o p e l í c u l a s . 
L a p r i m e r a s e r á « E l s i m p á t i c o ' c o n -
q u i s t a d o r ) ) . E á m m p e l í c u l a e á p l é n d í - ' 
d a , d e b i d a a l g e n i o d e l d i r e c t o r H a 
r r y P o l l a r c L E l a i r g u m e n t o l i a s i d o . e s -
c r i t o e s p e c i a l m e n t e p o r B y r o n M o r -
g a n , e l a u t o r q u e e s c r i b t ó l a s m e j o r e s 
p e l í c u l a s ( i o l i n f o r t u n á d b ' W a i l a c e 
R e i d , y t a m b i é n « J u v e n t u d d e p o r t i -
v a ) ) , c u y o é x i t o t o d a v í a r e c o r d a m o s . 
P a r a e s t a p e l í c u l a s e h a r á u n a c a m -
p a ñ a , d e p r o p a g a n d a f o r m i d a b l e e n 
t o d o e l m u n d o . P a r a , s u filmación s e 
c o n s f r u y ó i u n p a l a c i o c o n r u e d a s , q u e 
c o s t ó u n o s , c i n c u e n t a - m i l d ó l a r e s , e n 
e l c u a l R e g i n a l d D e n n y c r u z ó e l c o n -
t i n e n i e m o r t e a . m e r i c a p o . - L a s e g u n d a p e l í c u l a d e D e i y s e r á « ¿ D ó n d e e s t a -b a y o ? » , l f r i g i d a p o r M . A . S e i t e r , ' c o na r g u m e n t o d e E d g a r F r a n k l i n . Lt e r c e r a e s u n a a d a p t a c i ó n d e l a f a ms a o b r t a t r a l e J o l h  E m e r s o n y A n i t a E o s « E l a m o d e l p u e b l o » , y lc u a r t a s t á b a s a e n l a n o v l a d e F i r d e r i k I s h m , ( ( P o r a q u í a l  c a l l e ' . ./ V V V V W V V V V A / V W V V V V V V V V V V V WS i l u e t a s b r e v e s .C í á i r e W i s o rS ó l o c u a t r o ñ o s h n e c i t a o p a ro c u p r l p u e s t o q u e h o y o c u p a nl s « s t r e l l s » d  l p n t a l l . C l a i e W i s r n c i ó h a  v e i n t i -a t r a ñ o s n C a w k r - C i t y K a n s ,d s c á d o e p o r x t r a o r d i n r i b e' l l e z a . E n 1 9 1 9 f u é  C l i f o i a , y h l á n d o n d í a c n s u m r  e n u a v i s  a , b i n j e d e d i c a r s e a l a r t e uo , u n m i g o l s a , a s o m b r a os b e z a , l a g i i ó l i d  d e i r u n o d l o s E s t u o s c i e m o g á ñe , d o e s g u r a m e n t  c o n t r a t ar í a n p a r a i m p r e s i o n a r p e l í c u a .i g u i e n d o l c o n s e j , f é , e  e f c ,o l d a n c t o , ; y o m o q u r a q u e s u f i g u  l h c í a , d c r s  ed a s s u s • c m p ñ e r s , d s d e p nr m e r o e n t s  n f i o n p a p e l e sr e l t i v a i p a n . s í e m a e -c i ó p p a c i o d e - l g u o s s e s , h sq n d í v i s ó A l i D w a n , lp r i r e c t o r , i e n l c t r t ó n. f m é , i b i e a r a u n t b a j o d  p o c
r e l i e v e . A l g o m á s t a r d e , L o u i s W e b e r 
p r e s i n t i ó e n e l l a a u n a g r a n a r t i s t a y 
l a c o n f i ó u n p a p e l d e p r o t a g o n i s t a , 
q u e d a n d o . t a n s a t i s f e c h o d e s u t r a b a -
j o , q u e h i z o c o n e l l a c i n c o p e l í c u l a s . 
C u a n d o G o l d w y n d e c i d i ó filmar e l 
m e l o d r a m a « E l r o b o » s e d e d i c ó a b u s -
c a r u n a a c t r i z e n l a c u a l c o n c u r r i e r a n 
a m á s d e b e l l e z a , i n g e n i o , r e f i n a m i e ^ : 
t o y l a s a r i s t o c r á t i c a s m a n e r a s d e l a s 
m u j e r e s d e l S u r , ' y p o r fin h a l l ó t o d o 
e l l o j u n t o e n C l a i r e W i n d s o r , c u y o 
t r a b a j o a g r a d ó t a n t o , q u e G o l d w y n l a 
c o n t r a t ó p a r a s u c e s i v a s p r o d u c c i o n e s . 
. A c t u a l m e n t e C l a i r e W i n d s o r e s t á 
c o n s i d e r a d a c o m o l a m u j e r q u e v i s t e 
m e j o r ' a n t e l a p a n t a l l a , p u e s p o s e e e l 
d o n d e p o n e r s e s i e m p r e l o q u e m e i o r 
l a s i e n t a , p r e s c i n d i e n d o d e l a s c a p r i -
c h o s a s i m p o s i c i o n e s d e l a m o d a . 
v v v v v v v w v v w v v v v v v w v v w w \ ^ 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
L a p e r l a s a n t a n d e r i n a . — M e figuro a 
u s t e d m u y s i m p á t i c a y b o n i t a p a r a r e -
s i t i r m e a l a s g r a c i o s a s , f r a s e s d e s u 
« c a r i ñ o s a » e p í s t o l a , a l a s q u e t a n s ó l o 
p r e t e n d o c o r r e s p o n d e r d e m a n e r a c u m -
p l i d a , c u a l v e r d a d e r o s a m i g o s , a m i s -
t a d q u e a u n q u e n a c i d a c o n d e m a s i a d a 
e s p o n t a n e i d a d , s i e m p r e a g r a d e z c o a 
m i a n ó n i m a c o m u n i c a n t e . 
P e p e B u c h s d e j ó d e p e r t e n e c e r h a -
c e t i e m p o a F i l m E s p a ñ o l a . A l o s e f e c -
t o s q u e u s t e d j u z g u e p e r t i n e n t e s l a 
d i r e c c i ó n d e e s t a C a s a e s : G e n e r a l 
P o r l i e r , 9 3 . — M a d r i d . 
¿ R e s p e c t o d e s u s i d e a s t a n a l t r u i s -
t a s ? Q u e u s t e d t r i u n f e y q u e y o l o 
v e a . 
U n g r u p o d e a f i c i o n a d o s . — P e r d o n e n 
rio l e s h a y a c o n t e s t a d o c o n m á s o p o r -
t u n i d a d . D i c e n u s t e d e s m u y b i e n , p e -
r o n o e s p i n t a r c o m o q u e r e r . . . A t r u e -
q u e d e q u e l e s s i r v a d e g r a n c o n t r a 
r i e d a d , s e p a n q u e s u s d e s e o s e s c a s i 
s e g u r o n o s e r á n c o m p l a c i d o s . V e r d a -
d e r a m e n t e , y o p o r m i p a r t e l o s i e n t o . R E S P O N D E D O R Ü n  s e n  d e x t r d n a r i  p e l í u lL O S E N E M I G O 8 D E L A M U J E E " L o s e n e m i g o s d e l a m u j e r * . P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 2 d e d i -c i e m b r e , s e h a d i s p u e s t o e l e s t r e n oe n e l G r a n C i n e m a d e t a s u b l i m ep r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , d e c u y  é x i t o e n o r m e a l c a n z a d  e n E u r o p ay A é r i c  s e h a o c p a d o l a P r e n st o d a . A t e n i é n d o n o s a l a n o m b r a í a d  ln o v e l a q u e s r v e d e b a s e  s u a g u -m e n t o y l m é r i t o i n t r í n e c o e . ua d a p t c i ó n , p o d e m s e g u r a r , s i n t eo r  e q u i v o c a r n o , q u n  s ho r o y c t a d n a  t a n m a j e s t u o s o ya d m i r a b l e q u e p u e d a i q u i e r i g a - -i a r a u n a d e s s s c e n a s .« L s e e m i g o s d e l m u j e r » t á iv i i a  d o  j o a d s , l a p r i m r  ; dl s c u l e s s e x h i b i r á n l a s o s fs s p c i a l e s d  m ñ n , m é r c o -e s , a l a s s i y e d i a y i z y p a t . L s l o l i d d e p r a t s  f ne ' s e c i a l e s s á n n u m r a a s 3 s t r á n a a v n t a e h o y , a t e ,x l c c o d  l  t e . ..  s g u n d a j o r n s e x h i b i á l ' u v é i é t i c f o r , o s e a , l a ss e i s y m d i a y d z y c u r t o , p d i a d q u i r i r s e l c l d s r a e ss f u c i e c i l e e l m i é c o l e2 y j e v s 3 d l c i n t .a E m p r n o r u e g  h a g m on s t a r h b i n d d i s p u e s t o l aP n t c i ó - l a p e l í c u l a n i d éi c a f o m a l  d c r t e l r s e ñ  ; r í i , l p r c c i ó  h á a mo a ñ d d e l o s r u i s , x p l s i o n , té t é r , q u d a r l e p t ad o  l s c i ó n l  l i a d . 
U ñ o d e l o s ú l t i m o s r e t r a t o s d e l a b e l l a a c t r i z c i n e m a t o g r á f i c a N o r m a : 
S h e a r e r . 
o n M a i n S t r e e t » . L a c i n t a h a s i d o d i -
r i g i d a p o r M o n t a B e l l , y s e h a filmado 
e n c o l o r e s . J a m e s H o c o t i e n e y a u n 
b r i l l a n t e h i s t o r i a l , p u e s h a a c t u a d o c o -
m o o p e r a d o r e n « L a b a r l á r i n a e s p a ñ o -
l a » , « P e t e r P a n » , « A m o r e s d e l p a s a -
d o » , « L a h e c h i c e r a » y « A m o r i n c o m p a -t i b l e » . » » » J o s e p h K i l g o u r , e l a r t i s t a c i n e m a t og r á f i c o a m i á c a n o , h a d a d o r e c i e n t em e n t e u n b a n q u e t e p a r a c e l e b r a r s u u e r t e , o c u r r i d a r e s c i e n t a s s s e n t  ys e i s v c e s d u a n t e s u c r e r a a r t í s t i c . E n e f c t o , J o s p h K i l g o u r h a u e ro t o d o é s e n ú m r o d e v e c e s t e l sa p a r a t s d  t m a r e s c e n a s p a r a pl í c u l a s , t a b l e i e n d o a s í u n r e c o r d n ob a t i d o p r n a d i  e n l o  e s t u d i o s a mr c a n o s y s e g u r a m t e  l o s . d e l m u e n t e r . « « « a n A k k r , o s a l  q f u é e sa d  R o d o l f o V a l n t i n o , v u e l t a : l d e  p n t a l l a d s p é s d e h  r p a s d o a l g t m p a  n l ae s c e h a a ,  l a « e t r l a » d e« B r a h r » ( C r a z ó n b v o ) , q ui s p e a r e a l i z A l a n H f e » , p o i c u e t e l á e t i d a  o r g a n i z d  rC l B . e M i l l . . C o  J a n  A c k k r l l v a r á e l o s oa u v a p r o c c i ó n e n o t a b l a c t i f r a c é s R d L  R c q u , q e a a ?s m p t í a s c u n t  e t r  l o s c f á -r i é o S v v v v v w v w v v v v x w v v v v v v v v v v ^ ^ U n « s t r l l f r ó p i c a . r g sz c w .g u ^ s e r á . r e t n ^ d a~ n l G R A N C I N E M A V V V V \ / V V V V V W V W W V V V V \ \ \ V V V \ V V V ^D e l e x t r a j e r . M l á n c n a -t g r á f cL  c o o c d a - a c t r z M i l r d • v i s , q u e s h a b í a r t i r  e e q u -t r j m t n i  c n H a r l d L l o y dv l ' a l  a t i t p t n d - lp p l d  r o t g o n s t a  1 l p l í u« L - d ' s o l o » , r g i a  H u g hW l y . * , * *' J a s H c , l ú n i o p d o r c h in o q u c t ú a  l i n s i a c i n m t o 1g r á f i c , ' h a s i g i d o p ar a i p s r ú l i  p í c u l a d e A d l f M e n j i ; t i t u l « T h K i n g M r y A s t o r , l i n d ^ « e r e l » ea q u e n t e r p t a e l r i n p a l p e l f m e i n o e « D o Q . h i j o l zr o » , a d q r á a o s ñ i ñ o s , d í  u í , a • u n p r i o i s t an o r q i n  q u e l a p r g u  i n oj t e n í r e d i l e c c ó n p o  l g ú  n i a l , c t a n t s t r s « e s t r e l s » . — A m s i m l e s , ' p t dq u  r a l i z u  c c ó n á  m r i o r i ai n t e r e á m  p r l . n ñ o s r ri d M i m y l g i s b r d ó -d h y n i ñ d e r i d o p a a c ur n s u a y u .P o  s t  c i n t a c i a s d é c so  M r A t r s e a m , r i a d uc h i ñ h i n o s q u  b j n n l sc í e u d i o . L a t i s sp u n d s u i d , s v i s e y s á a l h b l c n s " f a m i . p . r  á e, d u d , s u a c i ó . C r ó d M d . L a u c c ó -
- m ? o v ' m p . i i í u i n s u a O S ' B J ^ O J o u é n b g d 
s a d e h a l l á r s e e n f e r m o ; e l s e ñ o r P é r e z 0 
L u g í n . C o m o , p o r f o r t u n a , n o os c o s a 
d e c u i d a d o , • p r o n t o s e r e a n u d a r á lo. 
t a r e a . L o c e l e b r a r e m o s . 
« * * 
E l d í a , 9 o 1 0 d e l p r ó x i m o d i c i e m b r e s e , r á p a s a d a d e p r u e b a e n u n o c],5 losm e j o r e s s a l o n e s m a d r ' i l é ñ o s « L a be fa -r a r i a » , a d a p t a c i ó n e l a p o p u l r zarz u e a d e L u i s F e r n á n d e z A r d a v n , O t r o n u e v o t r i u f o p r a l a p o d u cc i ó n n a c i o n a l s l h e c h o d e h a b e r s id o ; v e n d i d  e  e x c u s i v a , p a r a F r a n c i , ,A m é i c  y B é l g c a l a n o v í s i m a c i ^ t a:<E1 n i ñ o e l a s o n j a s » . R e c i b  n u e t r o p r b i é n a Ca a o r o d u c t o r y p r í t a n n o s l o s r t i s t a se l a i n t r p r e t a r o n u n a e f u s  f e lt a c i ó n , p s e l l o p r u b a a e e l fi me s p a ñ l s e v a a b r i e d o c a m i n o . V V W W V W V W V V V V V V V V V V V V V V V V V i / v V V V l W V W ^ P r ó x i m s s t r e n o s . q  v e e m o .E  e l G r a C n e m . Ñ s r e f r i m o s  e x t r a o r d a ra d a p t c i ó n ' « L e n e m i g o s d e l aj r i > , p r u G c i ó n q e s t á , p o e í d a i f t u n ! d r r o c h e d  d u j v e d a d e r a r e i Kx t r o i r i ' .  l a s u n t o e n c c e t o e r d u  ^t r i u n f d e l  m u j e r o b '? q l s ques i t e n a v e / r s n a l a s m u j e s , e re-d o  d e . c u y s , i d a s , m i s ó g i n ? M' é s r r o l l c n m é i o , , i t s e c o e s i s e . s t c i t a . ' . , , f o m e n t s v r d d e r  p i a -s c é n i : a f í l l t oe b v i q u e , l  m a r h a d . l c u d .- 1 h u n d i m i n t o d e b u q s P 0 r ^ s" a i s y a v ó l s t r i n hi o n l ; s b r i b s j u e g a n i ,'' h a i , l e a í l l a d l n i m g , ul l o e m o c i o n t e p i d i s d e . »r r  u o p . • r • • • " . , , y .O t r o g r a t r c t i ' q u  s e m f ^ - y f b o r p d u c ó n q u e n  c p ec í  a r a n t  s r o y c c i ó  m i o n n e n i o s o p r o e i ul a s s d s £^  x n s i u ^ é l o  c b l l .c a n o! n m- r ei d o' S c o  s e i t au z sí r e i , i r a l o p ii b  d s v a s »  " b u u S vn a 7 o s p f c t a , d ' u n óN e s t r o c m r t a B i o P e j o , q u ú , , P í s , c m o d r e c t d« l m s , a d e s i s i d r l i z a , p o r a h ,  « D Q u j o t , y , n a m b ,s e i p n e a l . n t l l  lp o c o d m á t i a d l h e -m a s A l v r z 1 Q u i r « C n c i o er a » . » « C u i f d l C z v h a u í n d  u  l i d a t i  e e s e c t d n r , o v i d ^d e l a t f i i l . D i i t r l . ' r e  ,h t ' - m s f r i n a n u n f s t l ? s n c a e l g d i l a 8 : r * E n l r s n e c t i v o s p . o . € ^  u s  ' L l l v p r í . c '  L V • , : ] / A R u t n y L í l B - v u ^ , -r c s p r e t a c ó - •c m p l t .S E  E N P Ep l i j l a t e ss s l  r r b  
E L P U E B L O C A N T A B R O 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l l e g a n a L o n d r e s l o s r e p r e s e n t a n t e s 
g r a n j e r o s q u e f i r m a r á n e l T r a t a d o 
d e L o c a r n o , 
A R O X I . ~ P A Q 1 N A I 
" l ' • • m i " i i n . i » n m . 
n i i a n d 
p r o y e c t . o s f i n a n c i e r o s . 
M r . L o u c h e u r c o n f e r e n c i ó 
• ¡ . p r i m e r 
^ecto 
por' 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a 
a d o y a l a ' e l a b o r a c i ó n d e l o s 
s1 financieros d e l . G o b i e r n o , 
g e g u i d a n i e n t e H a n d e s e r s o m ó t i -
1 l a . C á m a r a ; ,. • . • , 
¡ a n d h a c e l e b r a d o d i v e r s a s e n t r e -
| | c o n l o s j e f e s d e l o s d e p a r t á -
i s d e s u M i n i s t e r i o . 
l a t a r d e , e l . p r i m e r , m i n i s t r o 
l a l i s t a d e l a d e c l a r a c i ó n m i -
ijterial s o m e t i d a a l ' C o n s e j o d e m i -
)S) - q u e l o d i s c u t i ó , - e x c l u y e n d o 
i d e a d e c o n s o l i d a c i ó n . 
L o ú c í i e r h a c o n f e r e n c i a d o t a m b i é n 
.„ p o i u u e r y H e n r y B e r a n y e r . 
g o y - l u n e s , c o n f e r e n c i a r á c o n e l p r e -
ijente d e l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e 
i C á m a r a . 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s . 
p Á E I S . — S e r e u n i e r o n l o s C o m i t é s 
¡ o r g a n i z a c i ó n p a r a p r e p a r a r l a s e -
jiia n a c i o n a l d e l a e x p o r t a c i ó n a g r í -
j ^ ' p r e s i d i é n d o l o s M . C p a s y . J . H . 
Ücajd, a n t i g u o s m i n i s t r o s d e A g r i -
Jtura. 
Je p r o c e d i ó a u n e x a m e n d e t a l l a d o 
las c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a . . la s e r i c i -
iltura y , d e l . , c o m e r c i o c o n A l e m a n i a . 
Se t o m a r o n i m p o r t a n t e s a c u e r d o s y 
ista s e h a b l ó d e u n a m a n i f e s t a c i ó n 
picola q u e p o d r í a c e l e b r a r s e e l d í a 
de d i c i e m b r e , s e g u i d a d e u n a A s a m 
ea p ú b l i c a . 
E l a t e n t a d o c o n t r a M u s s o l i n i . 
P A R I S . — A l g u n o s d i a r i o s i t a l i a n o s 
¡cusan a l a f r a c m a s o n e r í a f r a n c e s a 
le h a b e r o r g a n i z a d o e l a t e n t a d o c o n -
M u s s o l i n i . E l r e p r e s e n t ó t e d e l 
i O r i e n t e f r a n c é s d e s m i e n t e c a -
tegóricamente l a i n f o r m a c i ó n , l a q u e tilifica d e t e n d e n c i o s a . El G r a n O r i e n t e — a ñ a d i ó — n o n e c e -ii a a c u d i r a m d i o s v i o l e n t o s y mtí a s s i n a t o s d e p r í n c i p e s y j f s t G o b i r n o p a r a i m p o e r u v o l u nad d o n e l o c r e a o o r t u n o , a q u em e d i o s o l í i c o s q u  d i s t a náo e e s a f o r m a ^ e a c t u a r e n a l g u8 p a r t i d o s .T e r i n ó p r t e s t a n d  c o t r  l a 'ens  i t l i a , q u e a t i b u y e  t a c a s o n e r í a s t e a t e n a d , c u a n d oí mis o M u s s l i n s b e q u e d e q u i e nq  g u a r d r s m á s e  d e l o' b i e n t s n e t m e n t e t r a d i o n a l e s q u e e s t á n e c o n t r a p o s i c ós u s a c  G b i r n o . E l c a d e a l M e r c i e r .
t e s a r l o d e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o , h a l i e 
g a d o e l c a r d e n a l M e r c i e r a P a r í s , y 
é s t e h a r e c i b i d o m i l l a r e s d e v i s i t a s d e 
t o d a s l a s p e r s o n a l i d a s e s d e l a R e p ú -
b l i c a f r a n u e s a , f e l i c i t á n d o l e y m a n i -
f e s t a n d o s u r e c o n o c i m i e n t o p o r c u a n -
t o h i z o d u r a n t e l a - g u e r r a e n f a v o r d e 
F r a n c i a . . . , , . -
E i ) c a r d e n a l ' , h a t e n i d o q u e n o m b r a r 
v a r i o s s e c r e t a r i o s p a r a q u e a t i e n d a n 
a t o d o s e s t o s s e r v i c i o s y a ú n a s í s e 
h a v i s t o e n l a i m p o s i b i l i d a d d e p o 
d e r c o n t e s t a r a t o d o s , t e n i e n d o q u e 
r e c u r r i r a l a P r e n s a ' a g r a d e c i e n d o e s -
t e h o m e n a j e e n s u f a v o r . 
L a t r a n s m i s i ó n d e P o d e r e s . 
P A R I S . — E s t a m ^ . t l n T > a s e h a c e l e -
b r a d o e n l o s d i f e r e n t e s m i n i s t e r i o s l a 
a c o s t u m b r a d a c o n s o l i d a c i ó n d o mo-
d e r e s . 
L o s p r o y e c t o s d e L o u c h e u r . 
P A R I S . — « L e P e t i t P a r i s i é n » d i c e 
q u e l o s n u e v o s p r o y e c t o s d e L o u c h e u r 
s e . p r e s e n t a r á n a l a C á m a r a e l d í a 7 
d e d i c i e m b r e . 
S e e s l p e r a q u e T i n d a 3 5 . 0 0 0 m i l l o n e s , 
c u y a p i e r c e p c i ó i n s e e s c a l o n a r á e n t r e s 
a ñ o s s u c e s i v o s , d e s t m á n d o s e d i c h o d i -
n e r o a l r e e m b o l s o d e b o n o s a c o r t o 
p l a z o . 
U n t i t u l o n o b i l i a r i o . 
L O N D R E S . — S e a s e g u r a q t i e a s í . q u e 
s e f i r m e e l T r a t a d o d e L o c a r n o e l R e y 
c o n c e d e r á a C h a m b e r l a l n u n t í t u l o 
n o b i l i a r i o . 
M u e r t e s p o r c o n g e s t i ó n . 
L O N D R E S . — H a f a l l e c i d o l a d y P r y -
k e , e s p o s a d e l l o r d a l c a l d e d e l a C i t y . 
H a b í a a s i s t i d o . a l o s f u n e r a l e s q u e 
p o r l a R e i n a A l e j a n d r a s e c e l e b r a r o n 
e n S a n P a b l o . 
P o r l a n o c h e s e s i n t i ó m a l y h a f a -
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p a r t i é n d o l a e n t r e l o s A s i l o s b e n é f i c o s 
d e l a l o c a l i d a d . 
P a r a firmar e l T r a t a d 0 . 
L O N D R E S . — H a n l l e g a d o d i v e r s a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s e x t r a n j e r a s , q u e v i e -
n e n a firmar e l T r a t a d o d e L o c a r n o . 
C o n s e c u e n c i a s d e l h u r a c á n 
R O M A . — U n v i o l e n t í s i m o h u r a c á n K a 
a z o t a d o - t o d a s l a s c o s t a s d e S i e i l i a . 
V a i r i a s e m b a r c a c i o n e s h a n d e s a p a -
r e c i d o . . ." • -
U n n a u f r a g i o . 
L O N D R E S . — i S e h a " p e r d i d o e l « E l i -
s a b e t h » . - ' •• ' - • • • • • > 
U n a b a r c a c o n s e i s h o m b r e s h a 
l o g r a d o g a n a r l a c o s t a . 
S e i g n o r a l a s u e l t e ' d e l r e s t o d e l a 
t r i p u l a c i ó n . 
U n b a n q u e t e . 
P A R I i S . — < E n l a i C á m a r a d e f C o m e r -
n o d e E x p o r t a c i ó n s e c e l e b r ó u n b a n -
u e t e , ' p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r Q u i ñ o -
n e s d e L e ó n . 
A s i s t i ó e l m i n i s t r o f r a n c é s d e C o -
m e n c i o . 
. U k i b o b r i n d i s p o r . l a p r o s p e r i d a d 
d e l a s d o s n a c i o n e s . 
V V V V V V V , V V W V V ^ W V V V W V V V V V V V V V W V W V V V V V V V V V % 
E c o s d e s o c i e d a d 
V i a j e s . 
H a l l e g a d o a S a n t a n d e r e l d i s t i n -
g u i d o d o c t o r , p r o c e d e n t e d e P a r í s , 
d o n R i c a r d o M u n g u í a . 
— A y e r t u v i m o s e l g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o p a i ' t i c u l a r a m i g o d o n J u a n 
T o l m a . 
— P r o c e d e n t e s d e S a n S e b a s t i á n , 
O v i e d o y B i l b a o l l e g a r o n a y e r a S a n -
t a n d e r l o s c u l t o s i n g e n i e r o s d o n J o s é 
M a r í a . S e m i n a ñ o S a t , d o n R a m ó n 
G o n z á l e z R o j o y d o n A g u s t í n P e ñ a y 
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E M P L A S T O S 
d e fieltro r o j o d e l 
W I N T E R 
I n d i s p e n s a b l e s c o n t r a l o s 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
R E U M A T I S M O , D O L O R E S 
D E C O S T A D O . R I Ñ O N E S , 
fegÉ^ETC, E T C 
J í j a m á s d e j a n d e a l i v i a r U 
M A R C A ' R E G I S T R A D A 
EXIGIOLA EN LA CUBIERTA 
DE CADA E M P L A S T O 
N o u s e n o t r o q u e 
• e l l e g í t i m o y p a r a | | 
e v i t a r i m i t a c i o n e s 
n o p i d a u n p a r c h e 
p o r o s o , s i n o u n 
E M P L A S T O d e 
D r . W I N T E R d e 
f i e l t r o r o j o p e r f o 
r a d o 
jn V i c e t  l a B q a , . m r , 1 5 , t  M a r .í á  I g ñ a , i é c o l s , 1 6 , F o d a M t i l Q u j o. l a v , j u v s . 1 7 d c m b r e , H o t l B i l b .t r o U i a i s , v i , 1 8 , H t l U n i v s l . W t ~ ' a V i c t o d R , 2 0 , F o a E l i .• ¡ J t o ñ 2 1 d c i e m b r e t . B i l b a í a . . m r t , 2 e  A a nB c n . R b l C t l u ñ a 6 5 . — A S A M A T R C U L A D Ae i a u .c'0, m é c o l , 9 i m b r , H t l n n e n t l . ¿ C l z o g r t i s . . . ?S e g ú n r u s q e s e o í n y r e n t o d s , l s u n i o e s f m l a r e u nc o m r c i a t e s t a p a z a r e g a l a r ál z a d o .U p  r d i  c  t a l n t i -i , q u s i e n c i r t s u p í rs o l v u n i f í i l b m , h m p oi d o i f o r m a o s , s r t  l o g u n t  : E l u ñ o e s b e c m t  c z d o s i a d o l  u b  a P d r eJ s í , s t i s f h , s i n u , d b eé x t o u n g c i , t t e h e r  r a  c l i e n t s q u , h s t a h o a , 3 S s o c i d o n S t n .A í q u  p m e u a r , u e s -t e + o e s q e i t  e r u m o rv q . c h  e ñ , g ú n o h c h o , s  p r o n e r g , m t sa s c i s u n v z  m s , n e t ál i , l m p c p r s c s -p o d i t e s l í q u  r e s u l pm oN p d e m o d  m á  c i ;  d l e s r qs u c z r t  g , e b e v s i t. c s * . , '
s e ñ o r I r e z á b a l , q u e c a l i f i c ó s u e s t a d o 
d j p r o n ó s t i c o l e v e . 
I n t e n t o d e t i m o . 
E s t a t a r d e , e n e l c a f é I n g l é s , d o s 
i n d i v i d u o s p r e t e n d i e r o n t i m a r l e p o r 
e l p r o c e d i m i e n t o d e l a s m i s a s a u n 
t a l J u s t o C u b a s , q u e h a b í a l l e g a d o 
d e A m é r i c a r e c i e n t e m e n t e . ; ' 
L a P o l i c í a m u n i c i p a l , c o n o c e d o r a 
d e l h e c h o , d e t u v o e n e l m o m e n t o e n 
q u e s e i b a a c o n s u m a r e l t i m o , l l e -
v a n d o e n g a ñ a d o e n a u t o a l « a m e r i c a -
n o » , a l o s c o n o c i d o s t i m a d o r e s p o r t o -
d a c l a s e d e p r o c e d i m i e n t o s M a n u e l 
R o d r í g u e z y A g u s t í n J i m é n e z , l o s 
c u a l e s p a s a r o n a l a c á r c e l . 
V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V W W V V W W V A ^ 
E n l a C a s a d e G a l i c i a 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e a n u n c i a l a 
r e p a t r i a c i ó n d e 
d o s b a t a l l o n e S i 
C o m u n i c a d o o f í c ' a l d e l d o m i n g o . 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l . 
M A D R I D , 3 0 . — A n o c h e s e r e c i b i ó 
d e A f r i c a e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o : 
« U n a e m b o s c a d a e s t a b l e c i d a e n M e » 
h a z m i a p o r l a I n t e r v e n c i ó n d e M ' T a l -
z a , s o s t u v o t i r o t e o c o n p a r t i d a e n e -
m i g a , q u e h u y ó ^ d e j a n d o e n n u e s t r o 
p o d e r , c o n s u a r m a m e n t o , e l c a d á v e r 
d e u n h e r m a n o d e l i m p o r t a n t e j e f e 
r e b e l d e N i m u n H o y a . S i n n o v e d a d . » 
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N u e s t r a s i n t e r v i u s . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
L é d e s g r á c i a ü e p o s e e r u n a 
c a í d a d e o j o s . 
H a S t a h a c e c u e s t i ó n d e u n o s d í a s 
e l h e c h o d e q u e u n j o v e n f u e s e p r o ? 
p i e t a í i o d e u n o s o j o s c o n c a í d a n o 
s ó l o e r a b i e n v i s t o e n s o c i e d a d , s i n o 
q u e c o n s t i t u í a u n a e s p e c i e d e p c \ , s e d é 
l i b r e ! c i r c u l a c í Ó B p a r a ' a n d a r e s p i r i » 
t u a l m e n t e p o r l a v á l v u l a m i t r a l y S U B 
a l r e d e d o r e s d e l a s s e ñ o r a s s e n s i b l e s ; 
Q u e n o s o t r o s s e p a m o s , y c o n s t e 
q u e l l e v a m o s u n a e s t a d í s t i c a r i g u r o s a 
s o b i ; e [ e l p a r t i c u l a r , n o h a h a b i d o m u -
j e r d e s d e J u l i e t a a d o ñ a P a s t o r a I m -
p e r i o ; p a s a n d o p o r M a r í a S a l o m é « l a 
R e v e t t e » , q u e h a y a p o d i d o a l u d i r a 
l a s " c a í d a s d e o j o s ' m / s c u l i n a s s i n l a n 
z a r i n m e d i a t a m e n t e u n s u s p i r o c o m o 
p a r a l e v a n t a r p o l v o . 
L a H i s t o r i a a n d a u n p o c o d e s o r i e n -
t a d a r o s n o c t ' ; d e l s e c r e t o ' d e b p o d e i 
s u g e s t i v o d e D o n J u a n T e n o r i o . U n o s 
a u t o r e s o p i n a n q u e e l a u d a z c o n q u i s 
t a d o s t r i u n f a b a d e s u s r i v a l e s p o r q u e 
« l a s » h a b l a b a e n v e r s o . O t r o s , e n c a m 
b i o , a s e g u r a n q u e s i D o n J u a n h u 
h i e r a n a c i d o e n G u a d a l a j a r a , p o r 
e j e m p l o , n i B r í g i d a l e h a c e c a s o . 
N o s o t r o s s a b e m o s t o d a l a v e r d a d . 
D o n J u a n o b t e n í a t a n r ú i S o s o s t r i u n -
f o s a m o r o s o s p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e 
q u e p o s e í a u n a c a í d a d e o j o s q u e t o 
d o s l o s d í a s t e n í a q u e l a v a r a l a s n i -
ñ a s c o n á r n i c a . Z o r r i l l a , a l t a n t o d e 
l a v e r d a d h i s t ó r i c a , h a c í a d e c i r a l 
c o n q u i s t a d o r e n e l p r i m e r b o r r a d o r 
d e s u d r a m a : 
« C e s e n p u e r i l e s e n o j o s 
y e s c ú c h a m e , p o r m i v i d a . . . 
S i c a í s t e , I n é s q u e r i d a , 
e n m i s b r a z o s s e d u c i d a , 
c o n s e c u e n c i a e s t u c a í d a 
d e m i c a í d a d e o j o s . » 
I N e c e s i t a r e m o s p o n e r d e r e l i e v e l a 
i m p o r t a n c i a d e l a s c a í d a s d e o j o s e R 
t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a v i d a , i n c l u -
s o e n e l p o l í t i c o , d o n d e u n a c a í d a 
p u e d e d a r l u g a r i n c l u s o a n u e v a s e l e c -
c i o n e s í P u e s h e a q u í q i i e l a s a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o n o r t e a m e r i c n o d e A r i z o -n a h a n • c r e t a d o l a e x p u l s i ó n p o r l p u e r t o f r n t e r i z  d N o g a l e s , e n S - , ñ o r a , d e n u m e r o s o s j ó v e n e s i n d e s e a -b l e s , a c u s a d o s d e d i s t i n c i ó n , d e m ae s a t a t i v s y d e b e l z a , e n l aq  o b r e s a l e n o j o s s u g e s t i o n a G l o r e s .P o r l o v i s t o e s t a b a n h c i e n d o v ri a b l r a s c n l o s c o r a z o n s fm n i l e s . N o s t r o , c l a r o e s t á , " p r t e s t a l a a ñ e d i d a a d p t d a , s i e s q u e ts  e d u c  a r v n i r l o s f e c s\ x n j u e g o d e j s b i e a m i s t r. L m á s j t , n s t  c a s o , a u h r a i d o e l c o g e r l a  d c e l l a  i mr i o b l e s y h a c e r l a s c a m b i a r e e E s t d . P r a l s j ó v e n e , ¿ p o r q u é :E s t a d e c i i ó d e l a s u t o r i d a e s d oA r i z o a h a d e t e e r , s g u r m n ,c n c u e n s d e s g r d b l e . E n c u nt o e n E s p ñ a c a i g a m o n l  c u e n t ad  q u e e s t  a s u n t  p u e d  t e n e r d e r i -v a c i o n e s e í n d o l m o r a l y - h a t a h uí t i c s , m s « p r o b l m d lí d  j » p a r a u n r a t o m u yl a r g .—  P e r o , h o m b r e , P l u q u e z ! ¿ S  p u d e a b e r d ó n d e t e m e s ?i C h i s t I A q u í d o n d u m v éi d o x p u l s , A l a t , y cb d l l g a  e s t a c u d a d d g os  n c ó g n i t o .A t z a ! P r  a h o r a q u  m  fij¿ t e h  p t o j r ?• — ¡ S i c i , r p i t o ! E s t o  o j s , qe a p  l a s c h i c a u n a o s í cu n l i i  e ó l o q u o ns t ñ , v b r r m i r i a . Ax p u l s d A l b t ,l d i g o / p o r l e l i t o d e « m i rl s » y v l r í i m c h e g a  e r d í s . . . ' - ^ i ' Q u é n h a b í a c i l , h o b e !¡ V c o n  d t i ó q u  h b í a s p e s 1 
d o ! . . . ¿ H a s p r o b a d o a e n t r e n a r t e p a -
r a b i z c o ? 
— H e h e c h o " t o d a s l a s p r u e b a s , i n -
c l u s o l a d e m e t e r m e a m a n c e b o d e 
f a r m a c i a a v e r s i l e y e n d o l a s r e c e t a s 
d e l o s m é d i c o s c o n s e g u í a q u e m e l l o -
r a s e n l o s o j o s a m e n u d o , y n a d a . 
D e c i d i d a m e n t e , l a m e d i d a a d o p t a -
d a e s ' g r a V e . E n c u a n t o s e a u n i v e r s a l 
l a p e r s e c u c i ó n d e l j u e g o d e o j o s , j c ó -
m o n o s v a m o s a - a r r e g l a r p a r a « i r l a s » 
c a s t i g a n d o p o c o a p o c o a d i s t a n c i a 1 
i M o v i e n d o l a n a r i z , c o m o l o s c o n e -
j o s ? ¿ R e v o l e á n d o n o s u n r a t i t o p o r e l 
s u e l o c o n l o s . b r a z o s e n j a r r a s ? j C ó -
m o ? . . . . 
P r e v e m o s q u e v a m o s a t e n e r q u e 
a c u d i r ^ L e n u e v o a L o c a r n o . 
R O Q U E F O R 
J I M E N E Z 
P u r g a n f e / a e a / 
¿ o s n / ñ o s b t o m a n 
ó / e n y e s e / / n e / o r . 
f s e / q u e r e c o / n / e q ^ 
e f e n / o s D o c t o r e s , 
I V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ V 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l m o n u m e n t o a l t e -
n i e n t e F u e n t e s P i l a . 
U n a c a r t a . 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i r e c i b i ó a y e r 
u n a c a r t a d e l a l c a l d e d e P u e n t e Y i e s -
g o d i c i é n c l o l e q u e l a i d e a d e l m o n u -
m e n t o a F u e n t e s P i l a h a s i d o e x c e -
l e n t e m e n t e a c o g i d a y l o p r u e b a l a 
c a r t a d e l t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r V e -l a r d e , j e f e d e l . C u e r p o m i x t o d e A r t i - j H e r í a p o n d e r a n d o e l a c u e r d o y o f r ec i e n d o l a c o o p e r a c i ó n d e t o d a s u o f i - 1a l i d a d . L o s d a t i v o s d e b e n r e m i t i r s e a l p r s i d e n t e  l a C o m i s i ó n e j e c t i v ,d o n J o s é M a r í a a s t r o , a l c a l d e d eP u e n t e V i e s g o . P o r m o t v o s d e s a l u .E  g b r n a d r r e c i b ó a y e r l a v i st  d e d o n J o s é R u g a m a , q u e n , p o r m t i v s d e s l u d , p u s  e l a r g o c o n c e j a l a i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r E l ós e g u . . t e h  r e i t e r a d o a l s e ñ o r R u g a m aJ U s e o d e q u e c o n t n ú e n l c a r -i , p e r o a t e i m o i b i l i d a m a t e -• i a l  c o n s e g u i l  h a c p t a o d i c h  l m i i ó n , l a m e n t á n l o m u c h o . ñ r R u g m a p a s a r á e n b r e v eu n a m p o r a d a e n u n  c p i t l a n d al u z a . D e u n a u n c i .C o m o c o s c n a d e l a d n uh c h a p o r u n d i a r i o l o c a l r  . da e x i s t e n c i a d e u n p e r r o h d ó f b  | e n M a l i a ñ , l g o b r o r s  d i r i g i  |i e i a t m e n t e l r e s i d e n t d e l  J u t  A d i i s t t i v a  d i h o p eo l , ' e l c u a l ,  u n o f i c i o l m a n i f e - . it ó q u , h f e c t , " s o m p r o b ó q  jx i s t í a u p e r r o o n s í n t m s e rb i a , u l h a b í a m i o o t r o sr e a n i m l , , o r n i e d in e e l p r s i d , d  l a J n t  A dm i s r a t i v a q s e r o d i a l s ¡c i f i c i  d e t s l o s p e r s q u á n d u - 'v e n v g b u n o s n i n d  e m áu o s i  e n l s l u g s , v i s b li n v i a n a l v c i n d i . a m a rs s p r r s , m n i é d e s , d o he r l , f u r t m u l t a s .« * » N p r c y a c e r t a d a a s d >s c o n  d l s e ñ r O e j a E l g i ,y m á s n l a c t u l d , .  b s
C o n s ó l o 4 0 c é n t i m o s 
p u e d e c o n v e n c e r s e , s i s u f r e E S T R E -
Ñ I M B E N T O , d e q u e l a s P I L D O R A S 
Z E H G M A S , p u r a m e n t e v e g e t a l e s , s o n 
L A X A N T E D E E F E C T O S S I N I G U A L , 
e s t o m a c a l e s , a n t i s é p t i c a s y a n t i b i l i o > 
g a s . C a j a , 0 , 4 0 y 1 , 5 0 , 
V e n t a , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o e n S a n t a n d e r , P é r e z d e l M o l i -
n o y D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o -
g o E s p e c í f i c o s Z E H C N A S , g r a t u i t o , a l 
D e p ó s i t o g e n e r a r , f a r m a c i a D . R e y , 
I n f a n t a s , 7 . — M a d r i d . 
ñ o r V e g a L a m e r á h a s u p r i m i d o , p o i 
e c o n o m í a s a l l a c e r o m u n i c i p a l . 
V i s i t a n d o a l b a r r i o o b r e r o . 
E l g o b e r n a d o r , a c o m p a ñ a d o d e l 
c o n t r a t i s t a d o n D o m i n g o A . A l o n s o , 
v i s i t ó a y e r p o r l a t a i ^ d e e l b a r r i o o b r e -
r o d e l R e y , i n t e r e s á n d o s e p o r e l e s - , 
t a d o e n q u e s e h a l l a n l o s t r a b a j o s y 
f e l i c i t a n d o a l s e ñ o r A l o n s o . • 
S i n i m p o r t a n c i a 
E l j e f e d e l a e s t a c i ó n d e L i m p i a s 
c o m u n i c ó a y e r a l g o b e r n a d o r q u e 
h a b í a d e s c a r r i l a d o e l t r e n d e m e r c a n 
c í a s n ú m e r o 1 0 3 , e n e l k i l ó m e t r o 4 5 , 
n o o c u r r i e n d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s 
n i s u f r i e n d o a v e r í a s e l m a t e r i a l . 
L a v í a q u e d ó l i b r e h o r a y m e d i a 
m á s t a r d e . 
( V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
N o v e l a i n t e r e s a n t e . 
" T a m b i é n e n e l f a n g o 
h a y 
D o n R a f a e l R a v e n t ó s h a b l a d e i 
a g r i c u l t u r a e n A l i c a n t e , 
^ - P a r a - a l i v i a r , e s a c r i s i s h e m , 
c i a d o y e s t á n e n , c u r s o d o s J Á - t 
U n a e n e l M i n i s t e r i o d e E s t a r ] 1)1 
l o g r a r q u e I n g l a t e r r a d é a - l a 
c i ó n p a s e r a e s p a ñ o l a i g u a l t r ? ? 1 1 ' 
a l a d e l o s p a í s e s q u e a n t e s i p i I 
c h c y . - O t r a , e n c a m i n a d a a \ m M 
d e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
u t i l i c e l a . p a s a p a r a a f i ^ S 
E j é r c i t o , p u e s t i e n e — s e g ú n d , 
t é s a l a p r o p i e d a d : d e l a t i e r r a e s t á , m e b . d e i l u s t r e s h o m b r e s 
B e r t b e l o t , P e s e t , M . E . d e - ¿ í f 
o í r o s — u n v a l o r n u t r i t i v o e n o r n -
v a l o r n u t r i t i v o s u p e r i o r a l Ú 
s e e n l a s p a t a t a s , e l p a n y | a 
O r e o q u e v a l e l a p e n a d e c o n s a -
g r a r a l g u n a d e e s t a s c o n v e r s a c i o n e s 
a l o s p r o b l e m a s a g r a r i o s , t a n i m p o r -
t a n t e s p a r a n u e s i t . r o p a í s . L a q u e h o y 
p u b l i c o ' , . s o s t e n i d a c o n e l e x g o b e . r n a -
d o r d e B a r c é i o n a d o n i S a l v a d o r R a -
v e n t ó s , s e r e f i e r e a l a c u e s t i ó n d e l " 
c a m p o d e L e v a n t e . 
* « « 
E n A I í i G a i h t e — d i c e e l w s e ñ o r R a v e n -
^ P Í J Q Í E M E 
r o s a s . 
F e r n a n d o M o r a , e l a d m i r a d o n o v e -
l i s t a y q u e r i d o a m i g o , q u e t a n b i e n 
s a b e t r a t a r l a s c u e s t i o n e s d e a m o r , 
h a e s c r i t o u n a s p á g i n a s m u y s u g e s -
t i v a s e n « L a N o v e l a d e H o y » , c o n e l | t a l y t r a b a j o , e l c a r á c t e r d e , g u e r r a 
l í t a l o q u e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s . 
n g e n e r a l , b a s t a n t e f r a c c i o n a d a 
— E l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o e s -
t á , m u y e x t e n d i d o e n l a a g r i c u l t u r a 
r s l o c o r r i e n t é q u e t e n g a c o i i i s i d e -
r a b l e d u r a c i ó n . E s m u y c o m ú n e l c a -
s o d e q u e e l a r r e n d a t a r i o p a s e t o d a 
s u v i d a , . c u l t i v a n d o l a s m i s m a s fincas 
y a u n q u e d e j e e l a n r e n d a m i e n t o a 
s u s h i j o s , c o m o u n c a p í t u l o d e l a h e -
r e n c i a . 
- ¿ • • • ? ' . ' 1 • , . . . . . . . . . . • • • 
— E x i s t e r n a l g u n a s a g r u p a c i o n e s 
a g r í c o l a s - i o n l a c o m a r c a y m e . p i a r e , 
c e b a s t a n t e d e s p i e r t o e n t r e l o s l a b r a -
d c i r e s e l e s p í r i t u d e c o o p e r a c i ó n ; p e -
r o d e t o d o i s - m o d o s , l a s A s o c i a c i o n e s 
. c i p l r a r i a s n i o I h a n , i l l e g a d o ¡ t o d a v í a a 
a d q u i r i r p l e n o d e s a r r o i l l o . 
^ • • • ? ' 
— . A l l í n o h a y l u c h a s o c i a l e n l o s 
c a m p o s . E x i s t i r á n , n a t u r a l m e n t e , l a s 
d i s p u t a s a i s l a d a s s o b r e e l j o r n a l o 
. s o b r e p o r m e n o r e s d e l a f a e n a e n t r e 
p a t r o n o s y # . o b r e m o s ; p e r o e s t a s d i f e -
r e n c i a s — i n e v i t a b l e s e n t o d a o b r a h u -
m ) a n . a , d o n d e s e m i a n i f i / e s . i a n " " i n t e r e -
s e s d i s t i n t o s — n o r e v i s t e n , d e n i n g ú n 
m o d o , e l c a r á c t e r d e u n a h o s t i l i d a d 
p e r m a n e n t e y s i s t e m á t i c a e n t r e c a p i 
T r a t á n d o s e d e u n a c r e a c i ó n d e F e r -
n a n d o M o r a , e l f e l i z i n t é r p r e t e d e l a 
v i d a d e l a g o í f e m i a m a d r i l e ñ a y d e 
l o s m á s v i v o s s e n t i m i e n t o s p a s i o n a ^ 
l e s , h u e l g a h a c e r l a a l a b a n z a d e n o -
v e l i s t a t a n i n t e r e s a n t e y a t r a y e n t e . 
. F e l i c i t a m o s a l a m i g o y e n v i d i a m o s 
a l e s c r i t o r , q u e v e a u m e n t a d a s u o b r a 
c o n ' u n a p i n t u r a t a n a c a b a d a d e t i -
p o s a r r a n c a d o s d e l a r e a l i d a d . 
« V \ / V V V V V V V V V V V V V V \ A A / » A / V V V V V V V V V V ^ 
d e c l a s e s . 
- ¿ . . . ? 
— A c i t u a l m e n t e ' e l g r a n p r o b l e m a 
p a r a l a A g r i c u l t u r a d e e s t a r e g i ó n — 
a l a q u e l l a m n « L a M a r i n a » — e s e l d e 
l a p a s a . L a p a s a , q u e e s l a p r o d u c -
c i ó n m á s i m p o r t a n t e d e l a c o m a r c a , 
l l e v a b a a l m e r c a d o i n g l é s , p e r o d e 
a l l í l a d e s p l a z a l a p r o d u c c i ó n d e o t r o s 
p a í s e s q u e c o m o G r e c i a , A u s t r i a , E l 
C a b o y C a l i f o r n i a s e e n c u e n t r a n m e -
j o r s i t u a d o s p a r a l a r e l a c i ó n c o m e r -
c i a l . 
,; 9 
C l a r o e s t á q u e u n a l i m e m ? 
s a n o y . e c o n ó m i c o , p o d r í a n a d » , ! , 
a p a r t e d e l a s u n i d a d e s m i l i t a d o í l r 
t a s - c e n t r o s , c o m o C a s a s : d e ? ; M ¡ | | l 
n i d a d . H o s p i c i o s , e t c . . ' ' 
— P a r a f a c i l i t a r e l d e s a r r o l l o ' , ] * • 
f u e n t e s d e p r o d u c c i ó n d e a c m e i v 
m a r c a , e s n e c e s a r i o q u e s e 
c i e r t a s o b r a s p ú b l i c a s , q u e ¿ £ 1 
e l a c t u a l s i s t e m a d e c o m W - ^ c l , 
E n p r i m e r l u g a r e s p r e . - i s o v 
e f e c t u a d a s . l a s o b r a s d e l p o r t o 
D e n l a , d e c a p i t a l i m p i r t á n ^ ' i 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l t r á f v o S 
n a l . T a m b i é n e s u r g e n t e q u e se M 
e l f e r r o c a r r i l M u r o - P e g o - r M J , J 
h a C o m p a ñ í a d e l N o r t e T ( ; i i C e 
t r a n s f o r m a c i ó n d e l a f á i í t i f - I , 
g e n t e - D e n i a , q u e a j h o r a e s d o v ^ 
t r e c i h a , e n v í a a n c h a . 
i A e d m á a f a l t a n e n t o d a 
m i n o s v e c i n a l e s 
— i 9 
G 
? * i o i i a « u í p w t í d a ) . . 
l í» '3 l í 1 9 3 0 
— í P a r a e l m e j o r a m i n t o ' d e l a i 
n i c a a < r r í c o l a l a e m p r e s a m á s i ' m n j 
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E l a l c a l d e , h a b l a n d o c o n l o s p e r i o 
d i s t a s s o b r e e l p a r t i c u l a r , l e s d i i o q u e 
l a c u e s t i ó n n o e s t á e r c e n t a d e d i f i c u l -
t a c i e s p d r l a p r e c i p i t a c i ó n c o n q u e l a 
C o m p a ñ í a t i e n e , q u e d e s a r r o i a r s m 
t r a b a r o s , v a q u e q u i e r e i n a u g u r a r . e l 
s e r v i c i o e l d í a p r i m e r o d e a g o s t o , l o 
o u e i m p o n e p o r p a r t e d e l A y u n t a -
m i e n t o e l q u e é ^ t e - n o p u e d a d i s p o -
n e r d e t o d o e l t i e m p o p r e c i s o p a r a 
e s t u d i a r d e t a l l e s d e l p r o v e c t o , s i n 
c u y o r e q u i s i t o n o d e b í a a u t o r i z a r l a ; > 
o b r a s . 
N o o b s t a n t e e s t o , , l a A l c a l d í a t i f i n e 
e s p e r a n z a s d e l l e g a r a u n a f a v o r a b l e 
s o l u c i ó n , l o c p i e p e r m i t i r á q u e l a C o m s 
n a ñ í a p u e d a d e s a r r o l l a r s u p r o v e e f r -
d e i n s t a l a c i ó n y q u e l a p o b l a c i ó n 
p u e d a d i s p o n e r e n f e c h a , t a n p r o ? c i -
m a , c o m o s e p r o m e t e , d ^ u n m o d e r . 
n o s e r v i c i o d e c o m u n i c a c i ó n . 
D e s p a c h a n d o . 
E n e l A y u n t a m i e n t o s e r e u n i e r o n 
a v e r l a s C o m i s i o n e s d e E n s a n c h e y 
" P o l i c í a , d e s p a c h a n d o a s u n t o s 
d i e n t e s d e t r a m i t a c i ó n . 
N ú u f r f i n n P I " L c n i n a " 
a l a e r m a . 
A Ñ O X I . B Í » A G Í M A 9 
A ' d o n . H i ! 
P ( 
A c e n a r 
: i i t i i o o ú S o c 
e l j o v 
q u e s 
i c o 1 s e 
! i z u a 
( ¡ n i 
j - n t r o g ó 
o F o r -
"ó¡) d e l 
i S , G Í Í J F I 
n a c a ! i 
p e n -
s u í v * 
f í x l t o u E l c a c o n s t í r a c c l ó ra, l á s m é , b o n i t a d u r d e f S s ''"* T ^ r c á i o f l D e - s . . G A S A R U I Z A R G O S D S O O R Q A  i22S716,1 e » b l I l o | D E L D O C T O R E i E L G U E R  f i f u y c v c n / y ' ó m e n /  a w v u / s / o h e s . e i t e s t / b ' j a d o j e ¿ a c d / o ie h í o f ó s f í f o s E n l a s ú l t i m a s h o r a s d é l a t a r d e d e a y e r , c u a n d o n a v e g a b a a l a a l t u -a d e S u a n c e s e l v a p o r « L e o n i n a » , f u é s o r p r e n d i d o p o r u n v i o l e n t o t e m p or l . L o s g o l p e s d  m a r c u s a r o n a l b -q u e t a n g r a v e s a v e r í a s , q u e . n o o b st a n t e l o s s p r e m o s ^ e s f u e r z o s l l e v d sa c a b o p a r a a l v a r l e , e l b u q u e t u v  ¡ s  b n o n a d o p o  l  t r i p l a , c i ó n , q u e , f o r t u n d a m e n t , l o g r ó s a lv r s , l l e g a n d o s i  n o v d a d a S u a ne s .E l « L e o n i n ; ) s e i r i g í a e G i j ó n aS n S e b a s t i á , c o c a r g a m e n t o d e b ó n .E l b a r c o c o s i d e r  t o t l m e n tp e d i d . IM u c h o e e b r m s q u ei  h a y ' l o g r a d o l a r s . 
i \ : c ' . i í r ' v s i q u e l . o . ' e c i b i i l a n c o n 
> í , . ' > . n i í - r . 3 y . . . a . c e n a r ' y a . l a c a m a . 
B e ! r o b o d e G a r t e s . 
i T T G 0 . p i { . á ; n d e T a G u a r d i a c i v i l d e l 
p u e s t o d o T o n o l a v e g a c o m u n i c ó a y e r 
a l G C i b l Q j n o c i v i l q u e h a n s i d o e n c o n -
, p i a r t e d e l a s j o y a s d e l r o b o 
é f é o i u a d ó : r . e é i e n t e m e n t e e n e l p u e b l o 
d o C a r t e s . 
l i a ' c c i r i u n j c a c i ó n n o a ñ a d e u n s ó l o 
O a t c n c t é n d e u n a j o ^ e n = 
o v i i i t u d d e u n a d e n u n c i a , y p o r 
. ' T I d e l c e m i s a r i o d e P o l i c í a , d o n 
v 1 > n ú . e l J a á r o z , d o s a g e n t e s a s u s 
ó r d e n e s d e t u v i e r o n a y e r , a b o r d o ( 
i c S a n C a r l o s » , d e l a C o m p a ñ í a T r -
á n l t i e a f E s p a ñ e í l 
T o r r e s 
a , a . T a j o v e n i ¿ D 
a c i ó n i e r r e s C o n a l , d e 2 1 a ñ o s 
a t o r a ! y v e c i n a " d e l p u e b l o d e R u é 
« e s , q u e , c o n d o c u m e n t a c i ó n f a l s a y 
• I r a ' u u t o r i z a c i ó n d e s u - m a r i d ó , q u e 
e e n c u e n t r a e n M é j i c o , s e d i s p o n í a 
i i a r t i r e n d i r e c c i ó n a B u e n o s A i -
e s , e n c o m p a ñ í a d e o t r a . m u c h a c h a , 
0 u c ' d : > e n c e r r a d a a n o c h e e n e l c u a r 
o l i i l o . d e S e g u r i d a d y h o y s e r á p ' u e s -
; , a a . d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o d e I n s -
¡ r u e c i ó n . 
N a d a d e e n g a ñ o s 
L o s m e j o r e s y m á s finos t u r r o n e s 
l e g í t i m o s d e J i j o n a ( A l i c a n t e ) , p e ! a -
d i l l a s y o t r o s ' d u l c e s , l o s v e n d e e l a c r e -
d i t a d o " t u r r o n e r o E . M o n e r r i s . 
D e s p a c h o : B l a n c a , 9 — S a n t a í ^ d e r , 
Ñ o t a s n e r r o í ó g i e a J ' 
E n l a m a d r u g a d a d e l p a s a d o s á b a -
d o f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d l a b o n d a -
d o s í s i m a y c a r i t a t i v a s e ñ o r a d o ñ a 
C o n c e p c i ó n d e P e l l ó n A r i z m e n d i , e s -
t i m a d í s i m a y g r a n d e m e n t e r e s p e t a d a 
3 n e s t a c a p i t a l . 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l a v i r t u o s a d a -
ñ a h a s i d o s e n t i d í s i m o , c o n s t i t u y e n -
l o s u e n t i e r r o u n a i m p o n e n t e m a n i - , 
t e s t a c i ó n d e d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z . 
A s u s a p e n a d o s f a r t r i l i a r e s , e s p e c i a l -
m e n t e a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n 
R i c a r d o R . P e l l ó n , c a p i t á n a y u d a n t e d e l j s e ñ o r g o b e r n a d o r m i l i t a r , e n v i a -m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . •JVV\AAA/\AAA'VVVV\VV^^W»^A'VV\'\,V\ W V W V » V.VW^', U n n u e v o A r s e n i o L ú p i m 
f J e P ü i j L u t m 
T o n i f i c a , a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s y a b r e 
e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S I A 
k « ' A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
Í M A P E T E M C I A 
D S A Í 3 R E A S E N N I Ñ O S 
y adultos que, a veces, alternan con ESTRÍfliMIENTO 
D S L A T A C i Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las diarreas de ios niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E É X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y e s e una botella y se n o t a r á pronto que 
el enfermo come m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con s u uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 d l í s 
V e n t a : S e r r a n o , 30 , F a r m a c i a , MADP.'Í) 
y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 
fe, 
i l l o s y m e d i o d f r a n o 3 - n  h j a s .B R S E L S . — U n - i p ú r c . s e t r a t a d e\ t a f i a nt i ; ir r u t i m  d e l o s s e ñ o r e s e n t r e u n a y u n a p r o v e c h a n d r o b o c o n s i d e r a b l ei l l h a j a s c u y o v l o rd e d  a . d  i l l o n s dn a d e s e r l l v a d o e f e c t or t a n t e j y e r í  d e B u s e -i c T ó _ a r t i ' j u l a a n e n * s y m i s t r i s a s , m é r c o l e s , e n G ¿ ¡ j o y r í a n a n  h e r m a o s ,y m e a d e t r dh o a e n q u e e l p e r : , p  l o r z a r , t o -E l r  d e N v i d  í ñ é . S l u c r a t i v o L a P o l i í a g u b e rg i s t r o . y e e i n l cu í l é r Q í c m h ü i i n t  i• í i Q , d  2 3 i i  ;  • L  1 ú md s r q f | lA l ] h a ns  ip er c c i p r d b i r t e N  Al u i c r a d  d e ^.T-o" ' 2 7 X 9 9 , q rd e l c r o t a d e l a si t s x n d d i p e l e t  o d e l b a rR u i z R ín m e s  ym F e r áe c o g i  nt e n t r g( ( d e c h o ) ; ó s t o í; s  c o n e li b a no -'1 i R31 !t o d o . . . p o übd e r e p t i d s » y d v u e t o3 s g u e r -z r t éfinmab lF i d y qc a p t l c o nW I L L A R B á f t [ d  R d l o - t l f í a ] I s m lP a d s a s l a s p u e r t a  q u  d a b n l m c n e , y q u ' h b í a n o d o b l e l l a v e , f ur i s e n i d é n i c , f o r m , ph r m o a s a h j a s x p i r e s s e a p a r l  s — a  a b h a ] P í í s , d o n d  h í a n a c s o a i o s d c e r in n c o n t j '  • r ó s m ás e n l ' il e n p o i c i ó e ic í o s i d o m u v T ' e s d e c o r t i v a s , '/> t i m i r a d a s p o r l e í l ' .Xl g e n t s — i h b í n d s p r e c , q u en d  ú n i c a m t  q u l l s , c u y o vo r e r a l t i v a n t e e c o n ó m i c oD e t a l l  s r p r e d e n t e : , l a s rd u s d e d o  l s p u o t h í as d o e j d a , l a l l v  u t a , p r l oq e s « u p n q u l s a o n e nt r a r o  o r l a t e e i -  t i j pb  e l é c t i f u n  a q e e l i l n o h a b í s i c o r t d . . .A p u t m o s q e h a b í  g e t 11 Jó t n o y n l p i s o y q u l c o n e  e e n c o n t b , s u h b i t c i ó ' . N av i ó n i y ó a a .L p n m r a s s ñ l s . L  p r e r o b v c i o s h e c t sp m t i d o s t b l c e r q u e l t rt e r o  s a d l o o c n í dt  c a l  j o y r í y q u íM d l s d m i d s p ao a , s g m r  m u s r  e l c hI a b b j d o  t q u  d a b a nb  l b u l r d . T m b i é  e s d e r v r  uv d u q u e o d e t u v d l n t d l e sp r t e l u n o i z , r ad m i a l a s a l h j ' a , o - h b í a b s rA ' d n a  e p r i c l r . E l r ot t , e h a s a K l l ' d ci c i o e s d e h b i i - y p é s eq u l l h o r .E n l p o l n o p u e  n g s c h , r q h a d e tl d  t e a t o l h c b  i p .E m e r c o m t i y l j vb ... s q u i l P l i í s e d i r ig n h i a n i s t r s m r i nu , l g u í t e s d e l r o , hí i d x m i  l j y r í s
p i e t a r i c s a l g u n a c o n v e r s a c i ó n s r l r e 
l a a u s e n c i a d e e s p e c i a l e s p r e c u c i o -
n e s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l h o m b r e h a b í a d a d o l a d i r e c c i ó n 
d e l h o t e l d e d o n d e h a b í a s a l i d o , \ o r 
c u y a r a z ó n c u a n d o s e c o m e t i ó e l r o b o 
l o P o l i c í a c a y ó s o b r e a q u e l , e n t e r á n -
d o s e d e q u e l a v í s p e r a h a b í a t o m a d o ^ 
u n b a r c o p a r a A m é i r i c a . 
L a P o l i c í a s e e n t e r ó t a m b i é n d e q u e 
e l d e s c o n o c i d o h a b í a e s t a d o e n o t r a s 
j o y e r í a s , d o n d e h a b í a . v e n d i d o y c o r o -
p r a d o a l h a j a s d e p r e c i o , s i e n d o l e g a -
l e s t o d a s l a s t r a n s a c c i o i n e s . 
E l a m e r i c a n o , s i n s e r e l l a d r ó n , ¿ n o 
p o d r í a s e r u n c ó m p l i c e ? P a r a a c l a r a r 
e s t a d u d a h a s i d o e n v i a d o a N u e v a 
Y o r k u n c o m i s a r i o p a r a i n t e r r o g a r a l 
h o m b r e e n c n a n t o l l e g u e . 
L o q u é a ñ a d e t o d a v í a u n a s p e c t o 
m i s t e r i o s o a l r o b o e s q u e e l d í a m i s -
m o , h a c i a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , u n a 
j o v e n m u y b e l l a , v e s t i d a d e n e g r o , 
l l e g ó a l a j o y e r í a a o f r e c e r s u s s e r v i -
c i o s c o r n o p u l i d o r a , q u e d a n d o e n v o l -
v e r e n s e g u i d a y d e s a p a r e c i e n d o . 
A p e s a r d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s i . á s 
m i n u c i o s a s , l o s m e j o r e s p o l i c i o s d e 
B r u s e l a s n o h a n e n c o n t r a d o n a d a t o -
d a v í a . 
S e h u i r o f r e c i d o d o s c i e n t o s c i n c u e n -
t a m i l f r a n c o s a l q u e d é l a p i s t a d e l 
l a d r ó n . . . y d e l a s a l h a i a s . R 0 Y A L T Y G r r s x H o t e l - C K H E S T A U R A M W | ® * J U L I Á N G U T I E R R E ^ 'M é o u f n a a m e r i c a n a O M E G A , p a n te0 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r s s . U a r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l g a n t e f m o d e r n o p a r  b o d a s , b a n q u e t e s , e t d P l a t o d e l d í : B r o u c h e t d e r í ñ o n e s a l  C l m a r ; v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w m c í o d  t e e s S A L I D A S P r a M d i . — M i x t o : 8 , 1 ; i p l d í g 9 , 4 5 ; c o r r e o : 1 6 , 2 7 . B á r c e n a ( t r e n t r a n v í a ) : 1 & , 4 3 y 1 9 , 5 1 . a B i l b a . — C o r r e o : 8 , 1 5 c ó r r e O j 1 4 , 1 5 ; d i n i o , 1 7 , 5 . M a r r ó n ( p r o v i n a l ) : 1 7 , 1 0 . S i r s - L í é g a n e : 8 , 4 5 ; 2 , 2 9 ;5 0 7 , 4 0 ( h a s t a O e j o ) y 1 9 , 5 0 . Q t a e d : 7 , 8 8 ; 1 1 , 2 0 l i l i 1 8 , 5 . O e o : 7 , 4 5 y 1 I , N 4 L a n s : 1 7 , 1 0 .P a r  a b e z ó n e l a S a l ; , 5 0 ; 4 , 1 92 0 1L o s j u e s y d o m i n g o j i p a r a T a *r r e l e g a , l , 2 0 . :L L E G A D A S D e M a r d . ^ C o r r e o  m i x t o : 1 8 4 ]á p i d o : 2 , 1 6 . O  B á c e n a ' ( t r n t r a n v í a ) : 9 , K Í3 6e B i l b o . — C r e o : 1 1 , 5 0 ; o ó f8 , 3 ; : 2 0 , 3 5 .M a ó n ( p r o v i n c i l ) : 9 , 2 1 .L i é r g a e s - S o l a r e a : 8 , 2 8 ; 1 , 2 1y 1 9 , 2 6  Q n t a d : 8 , 5 5 ; 1 3 , 1 8 ; 6 , 2 j 1O v i e d o : 6 y 2 0 , 5 . : l n s : 1 1 , 2 . O b e z ó . d a l  S l í 9 8 1 1, 4 8 . C e n t r Í É U d l a H a b a aS E R E T A R I A S p o  e c o n o l m i e n i t o d í  T o i o f ll o s l a s i o c i a d e y  l C H m i a M o n t a -ñ e s  g i r a l q u e M s t i o i r a i s d ed a p c h  e í e i s t  S i G r e t a i r í a o n ls i g u i i e ñ t e s :T o d s l o  d í s a i b o r i a l b l e i B i 3 1 e o c i h od i e z p . .m i n g o s y í s f e s v o e , 'die id i s ac i n c o p m . ( M U Y T M P O R T A N T E . — L a S ^ c r f cía d e t  C e t i i g i  f n c e ¡ t o m t a n s s q u e i g n i r n e l p a r s id e r d e i u i s f m i i l i i a i s , p o r s i d e s a nu t i l i z a i r s u i i v c k x s a f d  b t e n r' n o t i c i á i s . . .! C u l q u i q u e s a e l i s u M l  í i| l a s g e i t i o n i s i q a i  $<& r l c i n e e ráo o n ^ l e t a m í t i e i g ü s I b m I t -
E C P U E B L O C A N T A B R O ' A R A X I . — P A G I N A J O Ü L r U t D L U U H W I H D n u i M D l d l E M B R E D E í g j g 
? g N O V I E 
S u c e s o s d e a y e r . 
A c c i d e n t e s tíel t r a b a j o . 
D o s a c c i d e a x t e s d e l t r a b a j o s e r e -
g i s t r a r o n a y e r , a l i i n e d i o d í a , e n e l 
m a i e á l e , s i e n d o v í c t i m a s fie e l l o s l o s 
o í b r e r j o s \ A g " U i s t í n T e r ' á n , d e c u a r e n t a 
y s e i s a ñ o s , y J o s é R o l d á u d e P a b l o , 
d e d i e z y o c h o . 
V A p r i i i H M O s u f r i ó d o s h e r i d a s a v u d -
• s i v a s e n l o » d e d o s a n e d i o y a n u l a r d e 
l a i r í m o i z q u i e r d a , y é l * s e g u n d o u n a 
h . e r i d ; i c o n t u s a e n e l d e d o m e d i o d e 
\ i i m a n o d e r e c h a . 
l A n t e a y e r y a y e r p a s a r o n a c u r a r r e 
& l a C a s a d o S o c o n . c 
l A ' d o r a c i ó n F e n u á n d e z , d o 
d e h e r i d a , c o n t u s a e n l a r e g i ó n o c c i -
p i t a l . 
E u g e n i a T o c a C a m u s , d e v e i n t i -
n u e v e a ñ o s , d e r o t u r a d e u n a v a r i z 
e n l a p i e , i n a . i z q u i e r d a . . 
C o n s u e l o i g á i z G a r c í a , d e d o s a ñ o s , 
d e d i s t e n s i ó n d e l a m u ñ e c a i z q u i e r d a 
i M a r t i n a D o i m í n g u e z . ( C a l d e r ó n , d e 
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t e n d i ó r p o ( r t o d a l a c i u d a d l a t r i s t e n o -
t i c i a d e l i a b e r f a l l e c i d o e n l a c o r t e e i 
d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o S a n t a n d e r i n o 
d o n A l f r e d o L i a ñ p , q u e g o z a b a e n l a 
p o b l a c i ó n d e g e n e r a l e s s i m p a t í a s p o r 
s u s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s y p o r s e r l i n o d e l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s d em á s c l a r a p e r s p i c a c i a y d e m a y o r a c -t v i d a d .S e c í a , t a m b i é n , q u l o r i g e n a m u e r t e d e t a n r e p u t a o i n g e n i e r oh a b í a s i d o u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a s u f r i d a e n e l d u o d n o r e a l i z a d a p ou n i l u s t r e o c t o r , p e r o m á s t a d e sp o q u e , e l s e ñ o r L a ñ o , h b í , m u rt o d e r e s u l t a s d e d i c h a o p r a c i ó n , rr u f r i u n m o r t a l c o l p s o a ll r e l c l o r f r m o . L a n o i c i a d e l a m u e r t e d e d n A l -f r e d o L i a ñ o , p r n t a d o c o n i s t i ng i a s f a m i l i a s s a n t n i n s , c a u s ó e n T c i u d a  g r a n s n t m i e n t c s t it u y n   t m a  t o d a s l a s c vc n s , l a p r e m a t u r e i n o p i n a d a m e t e d h o m b e a c v o y e m p r e n -d e d o r ,  c u y  i m p u l o 1 s d e e l a m ay r í a d  a s g r a d  b r a  l l v a a s c á b n c i u d a  y e n l a p r v i c i . D n A l L i a ñ o b b í e s t u d i a i o• B i l b o a r e a d e i n g e n i e r id s t r i a l c i n g l  p o v e c h m -t o , s i n d q u i z á s ú n i c o a q e n s u sc m p ñ r o s , a l a t r m i n a c i ó  d eu d i s , l e b s e q r a n o n u  . b a q et e , c o m o h m f e n j e s  g r n d  r e c o s . u e ñ  t í t u l  d  i a y e s s o , h a c e  h o  a s u b r l l n tc a r r a , é ñ r L i ñ m z ó  t r -b j a e n i p r t n t s o b r a ^ l o c l , á s u n o t b l e s e l d e t v i• d , m p l e a n d o e n e l l  a t s o b o s q e , s u l a , ' n c o n t r r oe  ¡ s u t t o r o p i o l d s u s h u -i i s .A i s t i ó ñ r -  a s m áa r e v d a u b a t s d e l E s t d q u ed á n s l n t c i ó  d i f íi l b r a s q , m r c e   s  c l a I nt i g e c i a , e o l l r n i e p r e s i c o m p l i a c i ó  l g u .
r a n d í a ; a m p l i a c i ó n d e l c u a r t e l d e M a -
r í a C r i s t i n a ; a l m a c e n e s d e l D e p ó s i t o 
f r a n c o , e n e l p u e r t o d e S a n t a n d e r ; r e -
f o r m a d e l a f á b r i c a d e l o z a ftlbero 
T a n a g r a s » ; a m p l i a c i ó n d é l a ' f á b r i c a 
d e C i r a g e s F r a n c a i s e s ; c a s a d e v e c i n -
d a d p a r a d o ñ a A d e l a M a z p u l e , v i u d a 
d e G á n d a r a , e n P u e r t o c h i c o ; c a s a d e 
d o n R a i m u n d o F u e y o ; , c a s a d e C o -
r r e o s y T e l é g r a f o s d e S a n t a n d e r y 
c h a l e t p a r a d o n L a u r e a n o F a l l a , e n 
H o z d e A ñ e r o . • 
T a m b i é n , p o r i r o n í a d e l a s u e r t e , e l 
s e ñ o r L i a ñ o h a b í a c o m e n z a d o a y e r 
l a s o b r a s d e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e T e l é f o n o s e n l a c a l l e d e M a r c e l i n o 
S a ú t u o l a , o b r a s q u e d e b í a h a b e r e n -
t r e g a d o d e n t r o d é n o v e n t a d í a s 
L a b o r t a n e m i n e n t e e n e l c a m p o d e 
l a s e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s d e l a M o n -
t a ñ a , n o q u e d a p o r f o l r t u n a t r u n c a d a 
c o n m u e r t e t a n s e n t i d a , p u e s p a r a q u e 
p u e d a n l l e g a r s u s h i j o s a a p r e c i a r l a 
e n t o d o s u v a l o r , l a . s e g u i r á , y n o d u -
d a m o s , c o n l a i n t e l i g e n c i a , A c t i v i d a d 
y e l e v a d a s o r i e n t a c i o n e s q u e m e r e c e 
e i e s f u e r z o d e l finado, e l q u e . ' h a V e -
n i d o s i e n d o d e s d e h a c e y a m u c h o s 
a ñ o s s u e n t r a ñ a b l e e i d e n t i f i c a d o c o -
l a b o r a d o r e n l a a c t i v i d a d e x t r á o r d i -
n a i r i a d e s u e m p r e s a e l c u l t o y l a b o -
r i o s o i n g e n i e r o i n d u s t r i a l d o n J u l i o 
S o l e r J o v e r . 
E r a e l finado h i j o p o l í t i c o d e n u e s -
t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l d i s t i n g u i d o 
s e ñ o r d o n A n t o n i o d e H u i d o b r o y e s -
t a b a c a s a d a c o n l a d i s t i n g u i d a d a m a 
d o ñ a E l e n a d e H u i d o b r o , d e l a q u e 
t u v o c i n c o h i j o s , a l o s c u a l e s , a s í c o -
m o a l a d e s c o n s o l a d a v i u d a , p a d r e s 
p o l í t i c o s , , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s e l e v a m o s l a , e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
n á s s e n t i d o p é s a m e p o r l a i n r e p a r a -
o l e d e s g r a c i a q u e l l o r a n , y p a r a - l a 
c u a l s o l o h a l l a r á n a l i v i o e n l a o r a -
ñ ó n y e n s u s r e c o n o c i d o s s e n t i m i e n -
t o s c r i s t i a n o s . 
I T a m b i é n a c o m p a f í a m o s e n s u p e -
< a : r a l a s r e s p e t a b l e s e n t i d a d e s P a t r o -
¡ a l M e r c a n t i l y S o c i e d a d A n ó n i m a 
' < L a A l b e r i c i a » , a l a s q u e p e r t e n e c i ó 
? ! finado c o m o p r e s i d e n t e y c O m o c o n 
- e j e r o r e s p e c t i v a m e n t e . 
D e s c a n s e e n . p a z e l a l m a d e l i n s i g n e 
• n g e n i e r o , l a l l e g a d a d e c u y o c a d á v e r 
•-. S a n t a n d e r , e n e l c o t r r e o d e h o y , 
c o n s t i t u i r á d e s e g i a r o u n a s e n t i d a m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
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L o s figurines d e m o d a s m á s s o l i c i t a 
d o s e n l a a c t u a l t e m p o r a d a s o n a q u e 
l í o s q u e m a y o r n ú m e r o d e a b r i g o s c o n 
t i e n e n . N o s r e f e r i m o s a S a n t a n d e r , e n 
d o n d e i n t e r e s a n p o c o l o s t r a j e s d e 
f a n t a s í a d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . L a s g r a n d e s f n t a s í a s d e l a M o d a s e d e j a n p r a l a t e m p o r a d a p r i m a -v e r a y l a d e v e r a n o . S o b r e t o d o p a re s t a ú l t i m a , q u e s c u a n d o s o l e o sc h r t o d a l a c s a p o r l a v e n t a n a . C o m o e n e l i n v i e r n o i n t e r e s n m ál a s c o s a s p r á c t i c s , t a m i é n n n u e st r o g r b d o d e h o y r e p r o u c i m s dm d e l o s e a b r i g o s d e t e r c i o p e l o e d n e r , g u r n e c i d o s c o n c o m bp i e l s c o l o r . L a s c o m b n a c i o n ed  p i e l e s d e o l o r c o m o a d o n o d e la b i g  d e t r c i p l o n e g o , s o n p r e f r i d a s p o r l s u j e s d e b u ng u s o . E t s s i n d i i n c i ó n d  e d d  h a n d i p e n a o m u y b e n a _ a c g i d a lc t r a s t e e n b o g d  l s p i e l e  c l a r a sc q n l s t l i d a s b s c u r a s , y c t a o l s v u l o s d  l o b a j o s ,m n t d o s p r p i l e s  b u n d -l o , a s a r q u e a a g u n a s n ol s f a v o r c q u e a c e n t ú a s u r e c is i l u e t a m a t r s t i s f e c h s b i e n u i s . I S á I j i r g o l m p e r i o ; d  o s ul o ? . . . ¡ Q u é n l o s b e ! N n g u n , m o d aV \ \ ^ / V \ A A A / V V V V V V V V V V V V V V W V V W— N o , h o m b r . L a i d  q u i re s a s í s s s a . « P o l i b i » s eo p o n e v s t r j g s l i r e l i b , q  t n o b i o s h c n . ¡ L q u e q ur e , u n u o l o d i g a , s q u e s j - ,g o s e r a c i q u e n e n t i o s d n d e l o st r a n s e ú n s n v e a x p t o s s uf í i c s . ; •C a e l i n , — c e t r r a -p i e z  f o r n i o , c n c r a v n a g r ac n i r s d  v a l e n t ó n — . « P o l i b i o »n m i g e l i ñ o s y h y q ñl a r l e , p a r   e u e r  t r o  d u r t e d  s u v .P u e s   i t n c n s e  e s c t o r  l s q u t d h aa p u t d o — m f e t a e l a p t ne l g r p — , l n r l q u e « P l b i o »p i d a l A y u n t e o , l s g u a rd s r e c o j l s b a l , s o q u e s ec n l i ñ s , p a s s x n sn s l r , l o s t r r o q  n l aa f r a s l c s p r p i a d lu b l A e l l o s i í m j u g , c nb n i c i p s t r o y s i n x p o s ic i ó  p r a d i e , i D é s d d lh a n d c e r a r u n c n a r e n -s v y e l í q u l s c e t e l n c i p i  d r á g l o s b ep r c i , c o c r i ó c  c é l b r  d l H p ó r o m ó !Y m i m u v i s t a n t s , p ér g a m q u m i i r  st d e t c r i t o , e d i r  m y v l v i d  « l ñ a » c nu  f m t b a ó n . P c  M O N T A N E R
u n p o c o r a d i c a l p u e d e a s e g u r a r s e 
p e r d u r e e n e s t o s t i e m p o s , c u y a c a r | 
t e r í s t i c a e s l a i n e s t a b i l i d a d e n t o d o i 
d e n d e c o s a s . 
O t r a m o d a l i d a d m u y p r á c t i c a : e s j 
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